





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































130 84 51 
123 74 60 
109 84 48 
125 83 49 
1:i 83 32 















































































































































J. R. Parkinson， op. cit.， p. 158 
職
は
民
間
め
て
低
い
。
又
半
熟
練
グ
ル
ー
プ
(
鉛
行
工
、
ク
レ
ー
ン
工
、
足
場
係
)
も
亦
比
較
的
に
低
。
一
般
に
高
い
移
動
は
全
体
の
雇
用
の
変
動
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
移
動
の
主
要
因
は
、
或
る
稲
の
労
働
に
対
す
る
需
要
の
変
化
に
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
助
手
」
の
場
合
が
そ
う
だ
が
、
先
ず
れ
発
的
一一
一
経
蛍
と
経
済
一三一一
な
移
動
の
大
き
き
に
帰
す
る
こ
と
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
'
あ
る
。
建
造
の
流
れ
と
は
、
計
画
、
船
体
製
作
と
仕
上
げ
(
犠
装
)
で
あ
る
が
、
仕
上
げ
職
が
必
要
に
な
る
ま
で
に
船
の
大
部
分
は
完
了
し
て
お
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
早
く
仕
上
げ
に
取
掛
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
取
付
工
、
電
気
工
等
々
の
大
多
数
は
、
比
較
的
短
期
間
必
要
と
さ
れ
る
と
と
に
な
る
(
0
?
の
伊
丹
J
3・3
∞1
3
5
0
五
つ
或
い
は
そ
れ
以
下
の
船
台
が
埋
っ
て
い
る
中
位
の
造
船
所
で
は
、
雇
用
の
減
少
も
次
の
殆
ん
ど
完
成
し
た
船
の
仕
上
職
の
準
備
と
連
絡
し
て
い
る
と
い
う
の
は
む
つ
か
し
い
。
け
だ
し
平
均
必
要
量
以
下
に
労
働
力
を
減
ら
せ
ば
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
し
、
個
々
の
船
に
含
ま
れ
る
仕
上
職
の
量
が
多
い
程
乙
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
重
大
と
な
る
の
で
あ
る
。
労
働
移
動
は
、
造
船
所
が
高
度
な
仕
上
げ
(
犠
装
)
や
専
門
設
備
を
非
常
に
多
く
必
要
と
す
る
定
期
客
船
や
、
そ
の
他
の
作
業
を
、
断
続
的
に
賄
う
と
き
が
最
も
大
き
く
な
る
。
乙
れ
に
対
し
て
、
造
船
所
の
作
業
が
各
種
の
必
要
技
能
の
聞
に
容
易
に
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
る
と
き
、
造
船
量
が
大
き
い
と
き
、
そ
し
て
発
注
の
流
れ
が
適
当
で
、
雇
用
を
充
た
し
、
建
造
計
画
と
労
働
力
に
最
適
な
注
文
を
選
択
し
う
る
と
き
は
勿
論
、
労
働
移
動
は
少
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
労
働
需
要
は
、
或
場
合
に
は
工
場
外
の
下
請
量
の
調
整
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
さ
れ
る
乙
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
鉛
管
工
事
、
冷
凍
設
備
や
装
備
な
ど
、
か
な
り
の
量
の
蟻
装
工
事
が
下
請
に
出
さ
れ
る
乙
と
が
あ
る
。
又
労
働
移
動
は
造
船
所
に
よ
っ
て
違
う
が
、
概
し
て
孤
立
し
て
い
る
場
合
は
、
い
く
つ
か
の
工
場
が
密
集
し
て
い
る
時
よ
り
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
造
船
所
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
労
働
移
動
と
い
う
欠
陥
は
、
所
属
労
働
力
、
良
好
な
る
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
高
い
生
産
性
を
維
持
す
る
こ
と
の
難
し
き
に
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
安
定
性
は
、
ρ
ロ
ωロ
同
一
司
片
岡
Mm
向
。
円
ω仲
町
出
向
一
向
ω同
ω吉』
ω)
ス
タ
フ
の
地
位
の
た
め
に
中
核
的
な
資
格
を
つ
け
る
(ロロ。
-ocω
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
も
望
ま
し
い
乙
と
で
あ
る
。
又
労
働
移
動
は
造
船
業
内
部
に
の
み
限
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
に
対
応
し
て
採
用
し
な
け
れ
ば
、
人
間
の
ロ
ス
と
し
て
他
の
産
業
に
も
波
及
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
訓
練
費
が
増
大
す
る
と
い
う
乙
と
も
た
し
か
で
あ
る
o」
(
O
ヲ
巳
f
H
y
a
e
即
ち
訓
練
の
で
き
た
職
人
は
、
近
く
の
造
船
所
は
も
と
よ
り
、
他
産
業
か
ら
も
引
っ
ぱ
り
だ
乙
で
あ
る
の
で
各
造
船
所
自
身
の
必
要
以
上
に
訓
練
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
、
養
成
工
の
た
め
の
訓
練
所
を
開
い
て
い
る
造
船
所
の
不
断
の
不
満
で
あ
る
。
大
体
熟
練
工
が
造
船
所
か
ら
他
の
産
業
に
移
っ
て
、
絶
え
ず
ロ
ス
を
招
い
て
お
り
、
こ
れ
は
造
船
業
と
他
産
業
の
聞
を
一
番
往
来
す
る
仕
上
げ
職
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
多
く
の
造
船
職
種
1
Z
R
W
Zロ
包
ω
で
働
く
労
働
者
ー
に
及
ん
で
い
る
。
(
O
℃
・
巳
了
℃
・
3
5
前
記
ロ
パ
l
卜
ソ
ン
(
U
-
F
m
。
z
z
g
p
h
gミ
忌
e
E
S
ミ
ミ
。
」
司
、
。
~s
h同
S
き
遣
い
ア
冨
ω
円。『ニ∞
m
A
)
に
よ
れ
ば
一
九
五
二
年
と
五
三
年
を
と
る
と
、
(
注
)
熔
俵
工
、
船
大
工
、
鍛
治
工
、
鋲
接
工
、
鋼
板
工
と
い
う
労
働
力
の
三
分
の
一
は
他
の
産
業
か
ら
補
充
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
造
船
業
で
第
一
番
目
の
労
働
者
で
あ
る
船
大
工
(
与
石
毛
Z
m
E
印
)
こ
れ
ら
の
一
般
的
結
論
が
あ
て
は
ま
る
の
は
興
味
深
い
乙
と
で
あ
注
に
も
、
る。
(
同
・
河
・
司
ω
ユ円山口一叩
O
ロ・。目
y
n伊
丹
J
U
・」∞
0
・
z
o
Z
」
)
し
か
し
そ
れ
ら
の
他
産
業
は
関
連
産
業
で
あ
り
、
再
雇
用
さ
れ
た
場
合
は
元
の
造
船
職
種
に
配
属
さ
れ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
結
論
と
し
て
、
造
船
業
の
地
域
に
あ
る
産
業
で
雇
用
が
高
く
維
持
き
れ
て
い
る
限
り
、
造
船
需
要
が
後
退
し
た
と
き
造
船
労
働
者
も
外
部
で
雇
用
の
機
会
が
相
当
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
(
。
?
己
了
?
示
。
)
0
乙
れ
は
わ
が
国
の
永
年
雇
用
制
の
残
存
形
態
と
動
揺
の
現
況
に
照
し
て
興
味
あ
る
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
E 
職
種
限
定
(
品
。
B
ω
R
M
E
g
)
の
問
題
造
船
業
で
職
種
限
定
の
問
題
程
注
目
さ
れ
た
も
の
は
少
い
。
乙
の
こ
と
は
あ
る
職
種
が
、
そ
し
て
彼
等
の
み
が
、
競
合
し
う
る
他
の
も
の
を
す
べ
て
排
除
し
て
、
種
々
の
仕
事
を
行
う
の
だ
と
い
う
頑
張
り
と
も
い
え
よ
う
が
、
日
本
の
労
働
事
情
に
と
っ
て
誠
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
職
種
限
定
問
題
の
歴
史
的
起
源
は
、
木
造
船
か
ら
鋼
鉄
船
に
と
っ
て
代
る
と
き
の
、
労
働
要
件
の
変
化
か
ら
と
い
え
る
。
造
船
で
最
も
重
要
な
職
種
で
あ
っ
た
船
大
工
は
木
工
達
で
あ
り
、
海
軍
造
船
所
の
雇
用
者
や
、
章
一
要
性
の
少
い
造
船
部
署
に
働
く
若
干
の
者
と
は
別
に
J
-
R
・
パ
1
キ
ン
ソ
シ
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
(
一
一
)
出
元
一一
一
経
営
と
経
済
鉄
鋼
船
の
流
行
を
受
け
継
が
な
か
っ
た
。
従
っ
て
当
時
船
大
工
に
つ
い
て
は
限
定
問
題
は
生
じ
な
か
っ
た
。
各
会
社
に
属
す
る
大
工
や
取
付
工
の
若
干
の
作
業
種
類
の
計
画
が
組
ま
れ
て
い
る
。
)
そ
こ
へ
金
属
(
作
業
)
が
徐
々
に
導
入
さ
れ
た
が
、
初
め
の
う
ち
は
製
纏
工
が
船
大
工
に
急
速
に
と
っ
て
代
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
鉄
が
合
成
船
で
使
わ
れ
る
場
合
鉄
枠
に
附
属
し
た
木
は
、
船
の
外
被
と
し
て
用
い
ら
れ
、
船
大
工
は
依
然
と
し
て
建
造
の
主
役
で
あ
っ
た
(
。
℃
・
1
f
F
3・s
o
l
Sご
。
一
三
四(
一
七
三
七
年
の
文
社
け
で
は
さ
ら
に
建
造
川
叫
が
附
す
と
共
に
船
大
工
の
新
し
い
機
会
が
開
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鋼
鉄
船
の
許
及
に
つ
れ
て
船
大
工
の
相
対
的
市
要
性
は
減
少
し
た
が
、
造
船
所
か
ら
整
理
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
第
一
の
閉
山
は
、
彼
等
が
木
工
作
業
を
継
い
刺
し
、
巾
較
を
敷
い
た
り
、
木
ω
へ
き
き
を
泣
っ
た
り
し
続
け
た
乙
と
で
あ
り
、
第
二
に
彼
等
は
〆
船
舶
建
造
者
d
(
J
F
Jヴ
E
5
2
5
と
し
て
、
床
面
に
船
の
ん
七
尺
の
計
川
を
附
く
こ
と
に
関
係
し
つ
つ
、
く
さ
び
を
整
え
、
罫
芹
し
、
仕
上
げ
、
船
の
鋼
材
部
分
を
組
立
て
、
進
水
の
準
備
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
職
種
限
定
は
一
度
始
ま
れ
ば
拡
が
る
傾
向
が
あ
り
、
か
つ
て
先
ず
船
大
工
と
製
綿
工
と
の
問
に
生
じ
た
こ
と
が
、
今
日
造
船
業
の
多
く
の
、
或
い
は
す
べ
て
の
職
障
に
及
び
勝
ち
で
あ
る
。
勿
論
船
大
工
と
他
の
職
問
の
機
能
と
の
問
に
は
、
一
般
的
に
一
以
別
し
う
る
も
ωが
あ
る
し
、
各
種
の
職
種
が
あ
る
と
い
う
乙
と
は
、
そ
れ
れ
身
或
松
山
の
咋
門
化
が
生
じ
た
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
職
問
刊
の
ば
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
や
仕
事
の
上
で
早
川
複
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
し
、
こ
の
点
が
実
際
面
で
閃
難
を
引
き
起
す
の
で
あ
る
。
各
職
種
は
一
定
の
機
能
を
、
そ
の
特
権
と
見
倣
し
て
い
る
が
、
課
業
が
い
ろ
い
ろ
変
る
の
で
、
五
十
内
外
の
別
々
の
職
業
(
。
2
ロ
U
-
E
Zロ
ω)
の
う
ち
の
一
っ
か
そ
れ
以
上
に
よ
っ
て
た
易
く
引
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
慣
刊
に
も
よ
る
が
、
こ
の
川
以
内
と
い
う
の
は
は
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
く
、
建
造
法
が
変
る
と
か
、
材
料
が
代
持
さ
れ
る
場
合
に
は
役
に
立
た
ぬ
も
の
で
あ
る
。
「
職
種
限
定
の
問
題
は
き
り
が
な
い
が
、
鉛
管
工
、
工
作
工
、
銅
工
の
問
で
、
誰
が
特
殊
な
パ
イ
ビ
ン
グ
を
す
る
か
に
閃
し
、
'
船
大
工
と
取
付
工
の
間
で
、
誰
が
特
別
な
作
業
を
行
う
か
に
関
し
、
取
付
工
と
住
備
工
と
の
間
で
、
特
別
な
刑
の
表
面
に
誰
が
リ
ノ
リ
ウ
ム
を
張
る
か
に
関
し
、
木
工
、
薄
板
工
と
船
大
工
と
の
問
で
、
ア
ル
ミ
ニ
ユ
ウ
ム
板
に
誰
が
穴
を
あ
げ
、
木
に
取
付
け
る
か
に
問
し
、
又
無
数
の
社
万
で
発
汗
す
る
L
(
。
?
立
件
J
U
-
-
m
4
)
も
の
で
あ
る
。
会
対
応
。
地
医
で
は
年
間
二
十
四
件
校
起
る
が
、
大
て
い
は
そ
の
坊
で
す
'
に
帆
一
則
さ
れ
る
。
裁
定
に
当
っ
て
は
、
造
船
所
の
経
常
者
は
交
渉
を
進
め
た
上
で
ど
の
職
和
が
特
別
な
作
業
ゐ
)
行
う
べ
き
か
を
、
-
1
川
?
J
U
、
会
主
W
1
hノ
ゃ
J
ノ
、
決
定
す
る
権
利
が
あ
る
(
O
℃
-
n
F同
)
0
乙
ω
決
定
に
一
万
又
は
両
者
が
反
対
す
る
時
は
、
z・J
)
-
出
j
t長
二
主
っ
て
山
u
J
'
円
レ
く
L
1
イ
ノ
/
レ
土
イ
i
l
d
z
(
1
d
T
f
y
f
l
で
み
州
議
さ
れ
る
。
乙
の
結
果
は
一
カ
年
拘
束
力
を
も
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
限
定
争
い
を
お
さ
め
る
に
当
っ
て
ど
ち
ら
の
職
腕
、
か
叶
攻
作
だ
に
い
川
泊
で
あ
る
か
に
つ
い
て
此
い
に
以
ハ
げ
が
実
際
に
必
必
か
に
つ
い
て
殆
ん
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
け
に
し
刷
版
加
と
も
大
抵
ω
川
崎
介
そ
ω
行
一
川
げ
が
で
き
る
か
ら
で
わ
る
c
新
し
い
係
川
け
が
起
れ
ば
、
結
局
の
決
定
は
妥
協
と
な
り
、
壮
一
引
は
一
内
職
問
で
分
け
れ
う
か
、
初
め
と
仕
上
け
を
分
け
〈
り
つ
か
で
ム
乙
(
。
℃
・
円
-
H
J
℃
℃
」
m
M
l」
m
ω
)
又
何
れ
に
せ
よ
到
達
し
た
協
定
は
、
k
・雪、勺
J
二
土
1
.
リ
出
7
ι
π
f
H
U
f
t
-
v
f
A
J
y
f
 
(-onω
日
)
に
同
一
周
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
nlJ 
ち
. 」
ヘ
ー
に
-
寸
)
い
・
〈
父
リ
リ
九
'b川
平
け
れ
じ
4
1子
I
m
F
一uhω
円
円
同
勺
門
町
出
。
立
の
ω)
な
ω
で
あ
っ
て
、
也
ぃ
九
一
心
F
す
-
J
ふ
U
U
4
'
h
u
u
(丘乙
h
E
H
)
竺
務
で
も
心
ノ
¥
、
さ
ら
に
ん
k
同
的
業
務
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ピ
か
(
ら
区
分
決
定
上
州
一
性
を
期
利
す
る
m山
は
な
く
込
つ
に
泣
船
所
で
沿
っ
た
九
九
務
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
Ul ち
γr m践
し、 m
l士 lベ
ワj、 ij
;Ili の
!t"dし、
1>. 、‘
日
、
誰
が
あ
る
作
業
を
行
う
か
に
関
す
る
、
防
相
川
一
ω
争
い
で
あ
る
こ
と
を
強
訓
す
る
の
は
市
一
一
山
で
あ
る
い
。
し
か
し
粍
何
者
は
そ
れ
ら
』
主
役
と
い
う
の
で
は
た
い
が
他
の
色
々
た
問
題
と
切
断
し
て
刊
行
え
る
こ
と
は
で
三
え
い
J
苦
し
そ
以
仇
J
い
と
い
う
の
は
、
何
年
も
か
か
っ
て
近
代
的
状
況
に
合
う
様
に
築
き
上
げ
た
造
船
所
の
組
織
や
m
m朴
川
を
丹
か
す
か
ら
で
ふ
C
o
o
-
。ー、J
n
p↓門
?
J
m
ω
)
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
「
職
稲
ば
分
の
一
つ
の
結
果
は
、
む
'
船
所
ω
労
働
は
、
一
つ
の
タ
ス
ク
か
ら
他
の
タ
ス
ク
ヘ
ド
仰
ぐ
に
は
い
似
拘
一
二
三
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
区
分
間
庖
は
配
転
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
様
な
場
合
に
ち
一
く
生
じ
る
が
、
厳
富
山
江
氏
汁
を
行
う
と
、
一
川
町
付
託
は
バ
換
性
九
二
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
例
え
ば
一
九
五
六
年
同
。
げ
ロ
悶
円
。
当
ロ
〆
冶
船
所
で
、
臨
時
の
余
分
炉
、
打
仁
を
銅
版
工
坊
に
入
れ
よ
う
と
し
て
殆
ん
ど
失
敗
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
鋼
板
工
が
彼
等
を
助
イ
ド
J
と
し
て
迎
え
る
態
勢
に
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鋲
打
ち
J
-
R
・
バ
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
抗
出
論
」
(一一)白河
一
三
五
経
営
と
経
済
一一-
--L.. /、
は
今
は
殆
ん
ど
溶
接
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
が
、
若
干
の
鋲
打
工
は
、
新
造
船
に
残
っ
て
い
る
少
量
の
鋲
接
を
し
た
り
、
修
理
に
応
じ
た
り
(
注
)
す
る
た
め
に
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
維
持
す
る
以
上
は
仕
事
も
準
備
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
鋲
接
工
は
適
し
た
仕
事
を
求
め
て
工
場
間
を
移
動
す
る
か
、
最
悪
の
場
合
失
業
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
新
造
船
の
場
合
、
z
m
n
w
z
g円
四
日
中
鋲
接
工
の
割
合
は
、
三
一
0
1四
O
%
か
ら
一
%
に
下
灼
、
溶
接
工
は
一
%
か
ら
三
0
1
二
元
%
に
上
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
(
O
℃
-
n
E
J
同
)
・
」
∞
ω)
注
イ
ギ
リ
ス
造
船
労
働
力
の
非
伸
縮
性
は
、
大
陸
諸
国
の
そ
れ
と
よ
く
対
照
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
の
造
船
所
で
は
、
需
要
の
あ
る
他
の
職
に
利
用
で
き
る
仕
事
が
十
分
で
な
い
職
か
ら
、
配
転
す
る
の
に
障
害
は
な
い
し
、
労
働
者
が
必
要
な
熟
練
を
も
っ
て
さ
え
い
れ
ぱ
、
木
工
が
金
属
作
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
逆
も
可
能
で
あ
る
。
熟
練
や
技
能
と
い
う
技
術
的
理
由
に
よ
る
互
換
性
の
範
囲
は
、
全
く
大
き
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
た
と
え
ば
金
属
作
業
職
種
に
於
て
は
、
見
習
時
代
に
経
験
し
た
基
本
的
訓
練
は
、
実
際
に
は
す
べ
て
の
職
種
に
共
通
で
あ
り
、
専
門
分
化
し
て
く
る
の
は
訓
練
の
終
り
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
い
ろ
い
ろ
職
種
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
単
純
な
作
業
は
、
お
そ
ら
く
大
し
た
困
難
も
な
く
、
彼
等
の
う
ち
誰
で
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
o
」
(
。
?
巳
了
。
・
孟
き
こ
の
様
に
し
て
「
う
ま
く
い
け
ば
、
あ
る
職
種
が
、
本
来
限
定
さ
れ
た
機
能
以
外
に
作
業
す
る
乙
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
建
造
費
は
相
当
に
節
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
(
。
?
己
ご
と
い
わ
れ
る
点
は
、
ク
ラ
フ
ト
・
ユ
ニ
オ
ン
の
伝
統
に
育
く
ま
れ
た
イ
ギ
リ
ス
労
働
慣
行
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
誠
に
興
味
深
い
。
即
ち
た
と
え
ば
舷
灯
の
取
付
け
に
は
一
連
の
職
種
が
必
要
で
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
仕
事
は
一
人
一
人
同
じ
位
の
熟
練
工
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
船
大
工
は
ラ
イ
ト
の
位
置
を
き
め
、
熱
処
理
工
は
口
を
切
り
、
か
し
め
工
は
口
を
仕
上
げ
、
穴
明
工
は
穴
を
あ
げ
て
枠
を
と
り
つ
け
、
真
銭
仕
上
工
は
ち
ょ
う
つ
が
い
の
ガ
ラ
ス
枠
を
取
付
け
、
最
後
に
取
付
け
工
か
穴
明
工
が
鋼
鉄
甲
板
裏
に
め
く
ら
蓋
鈎
を
と
り
つ
け
る
と
い
っ
た
工
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
そ
の
他
の
作
業
で
も
同
じ
だ
が
、
そ
の
場
合
、
関
係
職
種
の
職
長
達
は
、
沖
に
あ
っ
て
い
ろ
ん
な
必
要
職
種
の
人
員
を
集
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
「
そ
の
様
な
作
業
の
つ
な
が
り
も
、
そ
れ
だ
け
孤
立
し
て
い
れ
ば
コ
ス
ト
は
極
め
て
高
く
つ
く
し
、
継
続
(
繰
返
)
し
て
行
わ
れ
れ
ば
安
く
つ
く
。
も
し
最
大
の
能
率
を
上
げ
よ
一
つ
の
職
務
か
ら
他
の
職
務
に
移
る
場
合
の
時
間
の
ロ
ス
を
、
出
来
る
rけ
少
く
す
る
様
に
、
綿
密
な
経
常
的
監
督
(己。
Z
B
ω
ロ
ω
m
2
z
-
g旬
。
円
三
巴
。
ロ
)
が
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
か
く
て
「
造
船
業
に
於
て
は
、
専
門
化
に
よ
っ
て
一
つ
の
仕
事
か
ら
他
の
仕
事
に
移
る
乙
と
に
よ
っ
て
時
聞
を
節
約
す
る
と
い
う
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
論
義
は
、
仕
事
が
離
れ
て
い
る
場
合
に
は
逆
に
な
る
。
」
(
0
?
の
伊
丹
・
)
と
い
う
の
は
面
白
い
。
し
か
し
以
上
の
こ
と
が
ら
が
造
船
の
特
質
で
は
な
い
。
作
業
の
大
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
う
と
す
る
な
ら
、
職
稀
聞
に
容
易
に
割
当
て
ら
れ
、
故
障
や
手
符
ち
な
く
遂
行
さ
れ
る
。
(
O
匂
・
三
件
J
3・4
宝
1
4
m
m
)
ピ
が
こ
れ
ら
の
両
定
さ
れ
た
職
種
で
さ
え
、
何
ら
か
の
革
新
(
変
化
)
が
起
る
と
争
い
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
事
前
的
標
準
製
作
S
5
2
σ
ユ
g
z。
ロ
)
は
、
組
立
作
業
の
多
く
が
熔
接
工
場
で
為
さ
れ
る
乙
と
を
意
味
し
て
お
り
、
船
台
上
で
船
大
工
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
順
整
の
仕
事
は
大
き
な
部
分
品
を
造
る
鋼
板
工
の
仕
事
に
併
合
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
、
建
造
の
一
つ
の
技
術
を
は
っ
き
り
区
分
す
る
こ
と
は
、
作
業
万
法
が
変
る
に
つ
れ
て
あ
い
ま
い
と
な
り
、
争
い
の
種
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
生
産
万
法
の
変
る
毎
に
、
経
営
者
は
職
種
区
分
の
問
題
を
惹
き
起
す
乙
と
は
な
い
か
を
考
え
て
、
よ
く
調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
問
題
と
な
り
そ
う
だ
っ
た
ら
他
の
万
法
を
と
る
必
要
が
あ
る
。
経
営
者
は
こ
れ
ら
の
落
し
穴
に
対
し
て
談
判
す
る
経
験
を
積
ん
で
き
た
が
、
実
の
と
乙
ろ
区
分
問
題
は
新
生
産
方
法
や
新
材
料
の
導
入
に
当
つ
て
の
、
不
必
要
な
障
害
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
区
分
問
題
の
コ
ス
ト
と
な
る
と
評
価
は
む
つ
か
し
い
。
職
種
限
定
に
関
す
る
ス
ト
ラ
イ
キ
は
随
分
と
高
く
つ
く
が
、
一
九
五
O
l
五
六
年
間
の
造
船
業
の
ス
ト
は
、
限
定
問
題
と
否
と
を
問
わ
ず
、
造
船
所
当
り
平
均
年
間
一
方
(
。
S
B
ω
ロゐ
ω可
旬
。
円
可
g
円)
に
過
ぎ
な
か
っ
た
し
、
労
務
費
も
二
分
の
一
%
以
上
は
上
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
様
な
直
接
的
限
定
問
題
に
よ
る
労
働
の
非
能
率
的
使
用
も
重
大
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
造
船
所
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
て
限
定
問
題
の
「
間
接
的
な
結
果
」
は
強
調
の
要
が
あ
る
。
即
ち
「
経
営
者
の
困
惑
、
新
し
い
生
産
方
法
の
導
入
に
負
わ
さ
れ
る
き
ゅ
う
く
っ
き
、
・
絶
え
ぎ
る
摩
擦
の
源
か
ら
ー・
R
・メ
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
，筒、
、・.，
t三"
フロ
一
三
七
軽
自
と
経
済
生
じ
る
焦
立
た
し
き
、
乙
れ
ら
は
職
種
限
定
の
最
も
百
一
一
大
な
ゴ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
れ
が
行
き
わ
た
る
と
、
産
業
の
進
歩
を
遅
ら
せ
、
洋
一
産
性
ω
向
上
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
o
」
(
0
?
巳
了
。
・
8
巴
し
か
し
限
定
上
の
紛
争
に
閃
わ
り
な
く
、
二
三
の
イ
ギ
リ
ス
造
船
所
は
、
世
界
最
山
の
も
の
に
匹
敵
す
る
生
産
性
標
準
を
達
成
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
他
の
造
船
所
が
そ
れ
紅
の
標
準
に
達
し
な
か
っ
た
の
は
限
定
問
題
が
主
な
原
因
ど
と
す
る
こ
と
は
、
他
国
の
造
船
所
が
限
定
に
悩
ま
さ
れ
る
乙
と
な
く
、
治
に
イ
ギ
リ
ス
よ
り
向
い
生
産
性
際
単
を
述
成
し
て
い
る
と
考
え
る
の
と
同
様
に
誤
り
で
あ
る
。
(
。
?
己
了
間
者
・
4
白
山
1
1
4
m
m
)
そ
れ
で
は
職
種
限
定
問
題
を
な
く
す
る
見
通
し
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
開
山
叫
ん
は
泊
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
氏
に
ひ
そ
U.出
閃
は
複
一コ一入
雑
で
、
年
と
共
に
変
化
し
て
い
る
。
争
い
は
組
A
H
問
に
生
じ
、
多
く
の
例
で
は
限
定
の
争
い
は
組
合
同
ω
競
争
一
ω
反
映
で
あ
り
、
格
力
闘
乍
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
何
人
か
の
者
が
、
造
船
業
労
働
者
を
代
表
す
る
刺
ん
け
が
一
つ
に
げ
な
ら
ば
、
限
定
問
題
は
作
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
結
論
す
る
に
至
っ
た
の
は
こ
の
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
問
題
を
単
純
化
し
過
ぎ
て
い
る
c
組
合
の
構
成
が
見
っ
て
い
て
も
、
限
山
紛
争
は
起
ら
な
か
っ
た
例
も
た
し
か
に
あ
る
。
一
九
五
五
i
六
年
ω
ゎ
ω自
自
己
F
巳
丘
の
例
が
そ
う
で
あ
り
、
。
ュ
σ一
地
区
一
で
は
穿
孔
工
と
船
大
工
と
は
同
じ
組
合
に
所
属
し
、
争
い
に
巻
、
込
ま
れ
た
こ
と
は
た
い
c
限
定
問
山
の
午
-
じ
な
い
大
陀
で
は
、
組
合
組
織
ω
被
純
さ
は
あ
る
が
、
造
船
労
働
者
は
、
造
船
業
も
他
産
業
も
九
日
む
多
く
の
職
和
別
知
人
け
よ
り
も
、
一
般
に
立
開
業
別
ω
ぷ
地
ω
上
で
組
織
さ
(、注)
れ
て
い
る
。
、川
L
ア
ン
マ
1
グ
は
例
外
で
、
川
船
長
工
、
大
工
付
一
-
，
々
の
m
M
U
別
記
慌
で
組
問
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
削
合
は
と
江
っ
て
い
る
。
し
'
〉
し
企
部
、
約
一
的
ヘ
ベ
デ
ン
マ
1
グ
金
属
労
働
者
組
合
員
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
職
積
区
分
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
二
つ
の
組
合
1
1
5
0
問
。
ョ
ω
ロ
n
E
Y己目。
d
E
g
L
F。
n
u
z
z
-
s
d
E。
P
H
c
o
m
。
立
巳
広
同
d
E。
ロ
が
あ
り
、
乙
れ
と
似
た
夫
々
の
間
用
者
同
休
と
対
抗
し
て
い
る
(
最
近
実
門
的
に
一
つ
に
た
っ
た
が
、
協
力
は
退
化
し
て
い
る
。
)
ド
イ
ツ
、
ス
エ
l
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
座
業
別
に
一
つ
の
労
働
組
介
(HE品
。
己
ロ
Z
D
)
が
労
働
汗
を
代
表
し
、
日
本
で
は
組
合
は
造
船
所
別
で
、
い
く
つ
か
づ
っ
二
つ
の
全
同
組
合
に
合
体
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ
ギ
リ
ス
で
組
合
組
織
が
m純
化
し
た
な
ら
ば
、
限
定
事
件
を
お
さ
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
(
。
℃
・
三
件
J
?
呂
町
)
職
樟
限
定
問
題
は
、
た
と
え
ば
製
耀
工
や
建
造
工
の
合
同
組
合
(
5
0
d巳
古
島
ω。
。
芯
与
え
図
。
ニ
2
B
ω
W
2
y
ω
F
J
F
5
5
2
ω
ω
ロ
門
田
∞
可
E
g
g
-
4
司
2wmw円ω
)
の
内
部
で
起
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
鋼
板
工
と
鋲
按
工
の
聞
の
争
い
は
、
全
く
普
通
に
起
る
一
つ
の
事
例
で
あ
る
。
vJ特
別
-
な
仕
事
が
単
純
化
さ
れ
て
、
未
熟
練
者
に
よ
っ
て
も
、
熟
練
者
と
同
様
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
起
る
様
な
問
題
を
、
総
合
的
な
組
合
が
解
決
す
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
事
件
は
、
組
合
と
使
用
者
の
閲
で
一
致
し
た
労
働
希
釈
(
E
E片
山
。
ロ
)
量
の
一
部
で
あ
る
べ
き
で
、
主
と
し
て
組
合
間
の
争
い
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
(
職
種
の
)
限
定
は
、
分
業
が
高
生
産
達
成
の
最
善
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
認
識
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
川
崎
々
組
合
は
主
張
す
る
。
こ
れ
に
は
正
し
い
点
も
あ
る
が
、
同
時
に
ク
ラ
フ
ト
(
日
ω止
と
と
熟
練
(ωE-Z)
へ
の
細
分
化
は
、
過
度
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
O
M
二
凶
日
ロ
2WU1ω
え
で
限
定
問
題
が
比
較
的
少
い
の
は
、
労
働
力
の
専
門
化
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
か
っ
た
乙
と
に
よ
る
。
造
船
所
の
船
大
工
は
、
鉄
船
の
導
入
後
す
ぐ
に
、
半
熟
練
工
を
助
手
に
し
て
鉄
と
鋼
を
使
う
様
に
な
っ
た
。
こ
の
様
に
し
て
生
じ
た
も
の
は
一
般
的
に
い
っ
て
、
熟
練
労
働
者
と
機
械
工
2
円♂
ω
E
-
Z仏
Zσ
。
g
B円
ωw
凶
ロ
品
目
2Fω
巳
g)
で
あ
り
、
多
く
の
職
種
が
で
き
る
だ
け
広
く
見
通
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
、
た
と
え
造
船
工
業
従
業
者
の
三
重
の
等
級
、
即
ち
労
働
者
、
(-ωσoロ・
ぱ
船
大
工
の
場
合
、
か
な
り
の
程
度
の
互
換
性
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。
又
、
熟
練
労
働
者
は
、
機
械
工
の
ど
の
附
級
よ
り
も
、
大
巾
に
瓦
換
で
き
る
o」
(
0
?
己
?
"
?
孟
?
の
O
B
B伊
丹
g
o
g
F円四戸己
4
2仏
、
吋
門
主
0
・
h
a
ミ
ミ
ミ
ミ
tミ
』
13
凡
な
丘
、
F
A
U
N
∞-
H
Y
ω
宝
)
と
し
て
も
新
し
い
労
働
階
序
体
制
(ω
ロ
命
名
ω
ヨ
古
田
え
zt。ロ円
m
E
E口
問
)
が
限
定
問
題
を
な
く
す
る
と
は
い
え
ず
、
組
合
の
複
雑
な
場
合
は
尚
更
で
あ
る
。
職
種
(
2え
Z
)
聞
の
細
分
化
の
数
を
減
ら
そ
う
と
し
て
、
い
つ
も
出
く
わ
す
の
は
、
組
合
の
抵
抗
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
尤
も
組
合
も
、
そ
の
数
を
減
ら
し
た
り
、
職
種
区
分
を
一
層
簡
単
な
、
そ
し
て
恐
ら
く
一
屑
合
理
的
な
線
に
組
織
す
る
こ
と
に
、
-
-
R
・
バ
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
(
一
一
)
出
元
一
三
九
経
蛍
と
経
済
何
等
直
接
的
な
刺
激
は
感
じ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
こ
と
は
例
え
ば
、
す
べ
て
の
熟
練
労
働
者
が
一
定
の
所
得
水
準
に
達
す
る
機
会
は
、
略
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
乙
と
を
い
み
す
る
。
」
即
ち
も
し
あ
る
一
つ
の
職
種
が
他
の
も
の
よ
り
常
に
よ
け
い
に
支
払
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
高
賃
率
(
職
種
)
に
と
っ
て
は
、
そ
の
特
殊
な
作
業
を
す
る
の
に
他
の
職
種
を
排
除
す
る
の
が
明
ら
か
な
利
益
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
職
種
聞
の
互
換
性
を
得
る
望
み
は
殆
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。
又
雇
用
の
可
能
性
が
他
の
職
種
よ
り
ょ
い
と
考
え
る
職
種
の
仕
事
を
互
換
す
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
は
、
打
ち
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
乙
と
を
も
い
み
す
る
(
O
ヲ
巳
f
H
Y
Sご
が
、
右
の
第
一
の
条
件
は
か
ん
た
ん
に
は
ゆ
か
な
い
。
「
統
一
的
な
時
間
賃
率
の
原
理
に
も
拘
わ
ら
ず
、
あ
る
職
種
、
と
く
に
E
R
w
z
c包
ω
に
と
っ
て
は
、
船
大
工
や
仕
上
職
な
ど
の
他
の
職
種
よ
り
も
、
そ
の
訓
練
や
熟
練
は
ど
う
み
て
も
優
れ
て
は
い
な
い
の
に
、
よ
け
い
に
か
せ
ぐ
こ
と
が
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
。
他
職
積
に
比
し
て
現
庄
の
溶
接
工
の
牧
入
が
多
い
と
い
う
と
と
の
中
に
は
、
大
き
な
部
分
品
の
組
立
て
に
従
事
し
て
い
る
鋼
板
工
は
、
必
要
な
熟
練
と
知
識
は
も
っ
て
い
る
一
四
O
一
層
大
き
な
統
一
へ
の
条
件
を
創
り
出
す
問
題
で
あ
る
。
「
こ
の
が
、
鋼
鉄
の
部
品
が
最
終
的
に
溶
接
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
前
に
、
組
立
の
途
中
で
鋼
鉄
部
品
を
つ
な
い
で
お
く
と
め
金
の
溶
接
を
す
る
の
に
、
職
種
限
定
の
規
則
の
下
で
は
許
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
経
済
的
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
と
め
金
溶
接
が
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
技
能
と
な
っ
た
ら
、
本
質
的
に
半
熟
練
的
性
質
を
も
っ
大
抵
の
溶
接
作
業
は
明
ら
か
と
な
り
、
注
意
深
く
守
ら
れ
た
a
前
段
工
の
独
占
は
破
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
鋼
板
工
場
で
鋲
接
工
を
使
用
す
る
こ
と
へ
の
鋼
板
工
の
反
対
は
、
独
占
的
地
位
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
理
解
さ
れ
よ
う
。
又
鋲
接
工
は
鋼
板
工
の
補
助
者
と
し
て
振
舞
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
す
る
程
十
分
な
熟
練
は
な
い
と
い
う
乙
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
様
に
職
種
限
定
事
件
は
、
異
っ
た
職
種
の
枚
入
機
会
を
平
等
に
す
る
何
等
か
の
試
み
な
し
に
は
解
決
さ
れ
る
道
を
探
し
て
も
む
つ
か
し
い
。
乙
れ
に
関
連
し
て
、
異
種
の
作
業
に
従
事
し
て
い
る
大
陸
諸
国
の
造
船
労
働
者
の
手
取
賃
金
(
Z
W
0
・F
。B
O
℃
ミ
)
は
、
殆
ん
ど
差
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
大
き
な
同
等
性
は
、
熟
練
、
半
熟
練
、
未
熟
練
作
業
の
区
分
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
き
れ
よ
う
。
文
限
定
問
題
の
底
に
あ
る
原
因
の
一
つ
は
、
安
定
性
(
お
の
ロ
ュ
ミ
)
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
乙
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
組
合
幹
部
は
か
く
て
余
剰
労
働
化
せ
ぬ
様
に
、
労
働
希
釈
(
色
己
E
Z
S
に
反
対
し
、
雇
用
減
少
の
場
合
に
は
先
ず
新
参
者
(
E
g
E
0・
同
ω)
を
解
雇
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
し
、
そ
の
他
の
各
種
請
負
の
組
長
連
に
と
っ
て
は
、
職
種
限
定
問
題
は
制
限
的
な
慣
習
を
維
持
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
等
の
独
立
と
経
済
的
福
祉
を
確
保
す
る
問
題
の
様
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
職
種
限
定
問
題
は
極
め
て
複
雑
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
労
働
組
合
構
造
は
い
わ
ず
も
が
な
、
造
船
業
に
お
け
る
職
種
と
熟
練
聞
の
区
分
や
、
賃
金
支
払
制
度
、
労
働
の
雇
用
と
補
充
条
件
の
大
巾
な
改
革
を
包
含
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
し
か
も
造
船
需
要
が
減
退
す
る
と
せ
ば
、
失
業
の
危
険
に
対
す
る
準
備
を
増
す
と
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
(
。
?
立
件
J
H
M
・4
m
∞
)
し
か
し
こ
れ
は
大
事
業
で
あ
り
、
(注
1
)
労
使
何
れ
の
側
の
自
発
性
に
も
.
侯
つ
乙
と
は
む
つ
か
し
く
、
第
三
者
の
介
入
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
(注
2
)
(
0目
y
n
=
・・℃・
4
m
∞)
(注
1
)
さ
ら
に
職
種
限
定
よ
り
も
大
き
く
コ
ス
ト
と
能
率
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
競
争
的
地
位
に
影
響
す
る
も
の
が
あ
る
乙
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
ぃ
。
即
ち
不
備
な
時
間
記
録
守
主
Z
B
0
・z
a
z
m
)
、
過
度
な
休
憩
(
誌
の
命
的
回
目
2
同
g
z
g
E
)
、
遅
い
始
業
と
平
い
終
業
(
Z
Z
E
ω
・
2
E
h州
自
仏
g
円
q
z
o問者
Em)
、
作
業
と
労
務
の
誤
っ
た
組
織
(E己
ミ
2
m
g時
g
z
oロ
。
問
看
。
ユ
ωロ円四
Z
Z
Z
円
)
、
十
分
な
だ
け
の
鋼
鉄
入
手
の
困
難
、
技
術
的
進
歩
の
速
度
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
(注
2
)
と
れ
に
つ
い
て
使
用
者
連
盟
と
組
合
代
表
に
よ
っ
て
一
九
二
六
年
当
時
行
わ
れ
た
有
名
な
「
合
同
調
査
」
(
4
E
E
F
G
E円
、
)
で
、
使
用
者
側
の
手
に
な
る
周
知
の
勧
告
が
あ
る
。
ω
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
グ
ラ
ス
の
労
働
者
が
、
慣
習
的
に
現
在
の
条
件
の
下
で
仕
事
を
始
め
た
り
仕
上
げ
た
り
す
る
場
合
、
一
つ
の
グ
ラ
ス
の
労
働
者
で
で
さ
る
こ
と
な
ら
、
そ
れ
を
完
成
す
る
自
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
伽
作
業
が
何
か
の
グ
ラ
ス
の
仕
事
の
本
質
的
で
明
白
な
部
分
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
一
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
職
種
に
と
っ
て
偶
然
的
か
J
-
R
・
パ
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
(
二
)
完
一
四
一
経
蛍
と
経
済
四
(c) 
附
随
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
為
し
う
る
者
は
誰
で
も
為
し
て
よ
い
乙
と
。
ど
の
グ
ラ
ス
か
の
職
人
が
明
ら
か
に
不
足
し
た
場
合
、
そ
の
仕
事
の
で
き
る
他
の
グ
ラ
ス
の
職
人
は
、
は
じ
め
の
職
種
の
作
業
の
本
質
的
且
明
白
な
部
分
と
し
て
考
え
、
偏
見
な
く
雇
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
二
職
種
の
賃
率
が
具
る
と
き
は
、
高
い
方
を
支
払
う
こ
と
。
(
O
℃
-
n
E
J
 
同
】
・
4
m
u
)
以
上
わ
れ
わ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
造
船
業
内
部
に
お
け
る
職
種
限
定
問
題
の
沿
革
と
内
容
、
そ
の
複
雑
さ
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
乙
れ
は
建
造
ゴ
ス
ト
の
引
下
げ
を
念
願
す
る
イ
ギ
リ
ス
造
船
業
界
に
於
て
、
た
し
か
に
コ
ス
ト
の
伸
縮
性
を
阻
害
す
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
共
に
、
作
業
の
合
理
化
に
お
け
る
専
門
化
の
側
面
と
、
そ
れ
を
担
う
人
の
側
面
が
組
合
と
い
う
組
織
を
通
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
矛
盾
す
る
関
係
に
も
ち
来
ら
さ
れ
る
点
を
も
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
し
か
に
パ
l
キ
ン
ソ
ン
も
い
う
様
(門戸。ョ
ω
円
}
ロ
江
戸
。
ロ
)
に
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
的
分
業
の
有
利
さ
は
あ
り
え
ぬ
に
し
て
も
、
専
門
化
と
分
業
l
協
業
の
合
理
化
過
程
白
体
は
、
近
代
的
生
産
管
理
体
係
と
し
て
所
期
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
問
題
は
専
門
化
に
伴
う
労
働
希
釈
(
仏
己
E
Zロ
)
に
対
し
、
各
ク
ラ
フ
ト
が
組
合
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
発
展
す
る
こ
と
の
弊
害
に
あ
る
と
も
い
う
べ
く
、
従
っ
て
こ
の
い
み
か
ら
「
労
使
関
係
の
改
善
」
吉
田
γ
己
f
?
コ3
は
県
本
的
要
請
と
な
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
町
賃-
金
わ
れ
わ
れ
は
先
に
職
種
限
定
区
分
の
問
題
が
、
賃
金
構
造
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
み
た
が
、
造
船
業
の
賃
金
支
払
制
度
と
万
式
会
v
o
ω
可
ω件
。
自
白
ロ
一
色
丘
門
口
一
己
ロ
円
。
。
向
者
向
凶
向
。
℃
ω可
B
O
E
ω
)
は
、
一
九
三
O
年
以
来
熟
練
工
と
未
熟
練
工
の
た
め
に
協
'V
比
さ
れ
て
い
(
Z
S
Zロ
巳
巴
巳
向
。
円
B
E
ω
吉
吋
片
岡
H
M
0
・同
E
g
)
の
適
用
か
ら
期
待
さ
れ
る
以
上
に
複
雑
で
あ
る
。
法
'
船
る
「
全
国
統
一
時
間
給
」
労
働
は
す
ぐ
れ
て
熟
練
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
初
期
の
造
船
技
術
で
は
多
数
の
時
間
払
労
働
者
(
Z
B
0・
ω
2〈
ゆ
品
目
。
ロ
)
を
集
め
半
熟
練
工
は
主
と
し
て
熟
練
工
の
助
手
と
し
て
、
た
と
え
ば
ク
レ
ー
ン
工
と
か
運
転
工
な
ど
の
附
随
的
作
業
に
使
用
さ
れ
た
。
尤
も
女
，
上
の
雇
用
は
生
産
上
は
少
数
で
あ
っ
た
が
、
戦
時
中
に
は
立
派
な
治
桜
工
と
な
っ
た
。
(
一
九
五
七
年
に
も
あ
る
造
船
所
で
は
治
政
工
と
し
て
再
雇
用
し
て
い
る
)
し
か
し
彼
女
等
は
一
般
に
は
遺
船
所
で
は
、
事
務
職
や
管
理
職
で
は
な
く
、
磨
き
工
か
室
内
装
飾
工
と
し
て
勤
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
一
九
三
O
年
に
採
用
さ
れ
た
統
一
・
時
間
給
は
、
戦
前
活
.
ぴ
に
戦
時
中
の
ボ
ー
ナ
ス
(
特
別
報
償
金
)
に
よ
っ
て
附
加
し
、
一
九
五
o
r
に
は
新
作
業
単
一
時
間
給
に
統
合
さ
れ
て
、
熟
練
工
は
週
給
一
二
0
シ
リ
ン
グ
、
未
熟
純
工
一
0
0
シ
リ
ン
グ
と
な
っ
た
。
一
九
五
O
午
末
熟
練
工
の
為
に
各
種
の
改
善
が
な
さ
れ
て
包
括
的
な
時
間
給
に
統
一
さ
れ
、
一
九
五
七
年
五
月
に
は
週
給
一
八
一
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
と
な
り
、
未
熟
練
工
は
一
五
一
シ
リ
ン
グ
六
ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
乙
乙
で
市
民
な
こ
と
は
、
全
国
的
交
渉
で
は
時
間
貸
本
(
Z
B
0
・
3
Zろ
を
き
め
、
牧
入
額
(
σ
ω
2
ニロ
m
ω
)
は
全
国
的
時
間
貸
率
に
関
連
し
つ
つ
地
万
交
渉
で
決
定
さ
れ
る
己
-
H
N
・
3
長
5
2
P
3・
z
f
ゎ
F
」
M
w
坦
L
Y
コA)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
熟
練
工
の
賃
金
に
比
し
て
未
熟
練
工
の
賃
金
が
増
加
す
る
と
い
う
一
般
的
傾
向
は
、
造
船
業
で
は
極
め
て
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
O
六
年
に
は
未
熟
練
工
の
週
間
賃
率
は
、
熟
練
工
の
約
五
0
1
五
五
形
で
、
そ
の
所
得
額
は
六
O
M
m
位
で
あ
っ
た
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
八
四
%
と
入
O
M
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。
近
年
熟
練
工
に
対
し
て
は
、
未
熟
練
工
よ
り
も
比
例
的
に
増
給
が
行
わ
れ
て
き
た
削
向
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
、
グ
ル
ー
プ
聞
の
所
得
格
差
(σω
円
三
口
問
ω
島
民
同
2
0ロ
江
巳
)
を
有
刻
な
程
度
に
と
ど
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
様
な
「
熟
練
工
の
報
酬
が
、
長
期
に
亘
っ
て
相
対
的
に
低
落
し
て
き
た
乙
と
は
、
全
体
的
動
、
き
を
説
明
す
る
も
り
で
は
な
い
に
し
て
も
、
お
そ
ら
く
熟
練
工
の
責
任
を
い
く
ら
か
減
少
し
、
作
業
上
の
利
用
施
設
が
改
善
さ
れ
た
こ
と
を
表
わ
す
で
あ
ろ
う
」
一
九
五
O
年
に
は
合
唱
・
立
件
・
)
と
い
う
の
は
技
術
革
新
と
労
働
希
釈
度
の
問
題
に
関
し
て
重
要
で
あ
る
。
き
て
時
間
給
と
い
う
の
は
、
造
船
業
労
働
者
の
枚
入
部
分
を
説
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
八
O
%
以
上
は
何
等
か
の
奨
励
給
(
C
M
n
o
ロ巴・
J
-
R
・
パ
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
r-、
'--' 
K壬"
ブロ
一
四
三
経
営
と
経
済
一
四
四
4
0
℃
ω可
B
O
E
)
を
受
け
て
い
る
。
(ou
・立件
J
3・コ
4
1二
M
)
造
船
業
で
採
用
さ
れ
た
最
も
古
い
出
来
高
制
(
1
2
0・4
8同
宵
)
の
一
つ
は
、
船
の
特
別
な
部
分
の
建
造
を
、
組
頭
(
ω
Z
C
包
-o
包
2
)
に
単
に
請
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
典
型
的
な
例
と
し
て
、
船
体
張
り
、
骨
組
み
や
鋲
接
な
ど
の
部
分
が
、
経
営
者
と
組
頭
と
で
む
つ
か
し
い
交
渉
の
結
果
協
定
さ
れ
た
単
価
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
毎
週
終
り
に
組
頭
は
計
算
を
し
て
、
本
週
の
仕
事
に
適
す
る
と
思
う
賃
金
を
、
一
般
に
は
田
舎
の
居
酒
屋
(
-
。
2
一
吉
田
σ)
で
助
手
達
に
支
払
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
組
の
枚
入
は
能
率
を
反
映
し
、
も
し
指
導
者
に
恵
ま
れ
れ
ば
、
労
働
者
へ
の
支
払
は
い
く
ら
か
の
考
課
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
。
可
内
問
。
一
地
区
で
は
依
然
と
し
て
請
負
制
(
8
5円
ω
三
ω
可
ω
Z
B
)
は
と
く
普
通
の
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
鋼
板
工
の
三
分
の
一
は
請
負
で
あ
る
。
尤
も
制
度
そ
の
も
の
は
い
ろ
い
ろ
に
修
正
さ
れ
て
い
る
。
又
鋲
接
も
な
お
、
鋲
接
工
、
支
持
工
、
(『。
E
2・
。
ロ
)
鋲
工
会
Z
2
σ
。
『
)
の
三
人
か
ら
成
る
半
独
立
の
班
(
ω
O
B
工
ロ
仏
OHVO
ロ品。ロ同
ω
門
吉
包
ω)
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
単
価
は
、
賃
率
設
定
の
方
法
に
よ
る
か
、
又
は
現
在
の
出
来
高
賃
率
表
を
参
照
し
な
が
ら
、
第
二
義
的
に
個
人
的
に
交
渉
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
組
の
構
成
員
聞
の
配
分
も
亦
き
め
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
あ
る
造
船
所
で
は
鋲
接
工
が
鋲
工
に
支
払
っ
て
お
り
、
そ
の
残
り
を
鋲
接
工
と
支
持
工
と
で
平
等
に
分
け
て
い
た
。
。
可
品
。
地
区
で
一
八
九
六
年
に
起
草
さ
れ
、
一
九
二
六
年
に
決
定
さ
れ
た
出
来
高
賃
ギ
表
は
そ
の
後
の
賃
金
交
渉
で
改
正
は
さ
れ
た
が
、
尚
一
九
五
四
年
に
効
力
を
失
う
ま
で
鋲
接
単
価
の
決
定
に
用
い
ら
れ
た
し
、
今
後
も
一
つ
の
指
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
。
可
品
。
一
地
区
で
用
い
ら
れ
て
い
る
填
隙
工
の
単
価
表
は
も
っ
と
早
く
出
来
て
お
り
、
一
八
八
九
年
に
先
ず
適
用
さ
れ
、
今
で
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
初
め
は
手
動
工
具
に
基
い
て
作
ら
れ
た
の
で
(
庄
搾
)
空
気
用
具
の
使
用
に
合
わ
せ
て
比
率
を
明
滅
し
て
、
最
新
式
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
新
し
い
タ
ス
ク
が
、
熔
接
用
の
プ
レ
ー
ト
の
準
備
と
共
に
導
入
さ
れ
る
か
ら
、
乙
の
表
で
す
べ
て
の
型
の
作
業
単
価
を
き
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
こ
の
但
書
の
上
で
、
填
隙
工
の
賃
金
支
払
率
は
、
半
世
紀
以
上
も
前
に
結
ぼ
れ
た
協
定
に
本
質
的
に
は
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(。・
n伊
丹
J
同
Y
A
J
コN
)
新
し
い
作
業
方
法
を
、
ず
っ
と
以
前
に
作
ら
れ
た
支
払
方
法
に
適
応
さ
せ
る
努
力
は
、
た
し
か
に
い
よ
い
よ
む
つ
か
し
い
乙
と
で
あ
る
。
ロ
パ
l
ト
ソ
ン
氏
の
調
査
し
た
造
船
所
で
は
、
多
数
の
鋼
板
工
は
伝
統
的
な
組
制
(
ω
ρ
g
M
E
ω
)
で
は
な
く
て
、
単
独
作
業
(
百
円
同
吉
区
ロ
巳
者
。
円
宵
)
で
雇
わ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
作
業
は
賃
率
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
(
円
S
0・2
u
n
E
)
単
価
表
(
℃
門
戸
g
z己
)
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
旧
式
支
払
制
度
は
鋼
板
工
の
収
入
は
助
手
の
た
め
の
控
除
次
第
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
中
に
、
依
然
と
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
て
、
フ
レ
ー
ム
班
の
鋼
板
工
は
、
依
然
と
し
て
組
制
で
あ
り
、
船
の
中
央
部
の
骨
組
み
に
よ
る
単
価
表
に
従
っ
て
支
払
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
単
価
は
組
長
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
鋼
板
工
の
枚
入
か
ら
一
時
間
当
り
九
ペ
ン
ス
が
差
引
か
れ
て
、
助
手
連
に
支
払
わ
れ
た
。
彼
等
の
枚
入
は
造
船
所
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
し
、
さ
ら
に
多
分
能
率
へ
の
刺
戟
と
し
て
、
鋼
板
工
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
追
加
し
て
支
給
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
支
払
は
、
造
船
所
の
関
す
る
所
で
は
な
い
が
、
内
板
工
の
手
許
に
残
っ
た
も
の
は
、
国
政
入
庁
(
同
己
ω
ロ
島
問
。
〈
O
ロ
O
)
か
ら
は
、
税
金
支
払
の
た
め
の
鋼
板
工
の
枚
入
か
ら
の
控
除
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
鋼
ハ
uq品
。
包
含
に
お
け
る
「
骨
組
係
」
の
連
合
の
協
定
に
よ
っ
て
鋼
板
工
の
問
で
平
等
に
分
配
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
説
明
は
、
伝
統
的
支
払
方
法
と
旧
式
な
出
来
高
単
価
表
を
、
近
代
工
業
の
要
件
に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
乙
と
か
ら
生
じ
る
極
端
な
複
雑
さ
を
示
し
て
い
る
。
新
し
い
職
種
が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
は
、
輪
廓
を
は
っ
き
り
さ
せ
一
層
科
学
的
な
基
礎
の
上
に
出
来
高
賃
率
を
設
定
し
よ
う
と
試
み
る
大
き
な
機
会
が
あ
る
。
と
の
こ
と
は
造
船
所
で
は
比
較
的
新
し
い
職
種
で
あ
る
溶
接
作
業
に
と
っ
て
真
理
で
あ
る
。
即
ち
溶
接
作
業
者
へ
の
支
払
を
科
学
的
基
礎
に
似
た
も
の
に
基
い
て
行
お
う
と
す
る
い
ろ
い
ろ
な
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
D
・
M
・
ヵ
l
氏
は
「
溶
接
に
必
要
な
時
聞
を
、
実
際
に
金
物
を
整
置
す
る
時
間
と
補
助
動
作
を
行
う
時
間
と
に
分
け
て
い
る
よ
(
0
?
己
了
?
コ
日
ロ
・
冨
・
同
2
円
¥
3
2
0門
的
E
H
M
g含
2
Zロ
gロ
可
己
え
ω
2
3
E
Z
m
J
吋
司
令
お
い
R
足
。
ま
ミ
H
E
Z色
町
宮
芯
ミ
司
ミ
ミ
5
・
3
σ
J
A
宝
∞
)
そ
れ
に
よ
る
と
電
孤
溶
接
の
整
置
率
(
吾
O
円四
30ω
伊丹仲。ロ
2
2
)
は
、
接
合
の
た
め
に
整
置
さ
れ
る
金
属
の
量
、
溶
接
の
J
-
R
・.
F
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
(
一
一
)
白
河
一
四
五
経
営
と
経
済
一
四
六
位
置
、
使
用
電
極
の
型
や
溶
接
流
と
い
っ
た
多
く
の
変
数
に
影
響
さ
れ
る
も
の
で
、
単
位
溶
接
長
毎
に
整
置
さ
れ
る
金
属
の
重
量
は
、
経
験
あ
る
溶
接
工
を
使
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
型
の
接
合
を
取
入
れ
た
テ
ス
ト
を
行
い
、
種
々
の
位
置
で
溶
接
す
る
実
験
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
電
極
の
型
の
変
化
や
溶
接
流
の
効
果
も
確
立
さ
れ
実
証
さ
れ
る
。
乙
の
様
に
一
度
集
め
ら
れ
た
基
礎
的
デ
l
タ
は
、
或
程
度
実
験
の
条
件
と
は
違
っ
た
作
業
に
も
適
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
主
な
る
閑
難
の
一
つ
は
、
接
合
さ
る
べ
き
各
種
金
属
部
分
の
聞
の
間
隔
が
変
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
合
唱
・
♀
了
間
】
・
コ
ω)
ほ
ん
の
少
し
の
変
化
で
も
整
置
さ
る
べ
き
金
属
の
重
量
に
ひ
ど
く
影
響
す
る
し
、
所
要
溶
接
工
の
数
と
、
作
業
の
ゴ
ス
ト
を
か
な
り
多
く
増
加
す
る
。
実
際
に
賃
率
を
設
定
す
る
場
合
、
準
備
の
不
正
確
に
よ
る
所
要
整
置
量
の
増
大
を
考
え
て
、
出
来
高
賃
率
を
調
整
す
る
乙
と
に
よ
り
、
偏
差
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
溶
接
工
が
電
極
を
集
め
た
り
、
接
合
部
か
ら
か
な
く
そ
を
取
り
の
け
る
様
な
補
助
的
作
業
に
費
や
し
た
時
間
も
必
要
で
あ
り
、
疲
労
回
復
の
時
間
も
い
く
ら
か
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
結
局
、
造
船
所
で
行
わ
れ
る
大
部
分
の
金
属
作
業
操
作
の
た
め
に
、
作
業
方
法
の
変
化
や
技
術
の
改
善
の
た
め
、
出
来
上
っ
た
基
準
(ロ
R
B
ω
)
を
定
期
的
に
修
正
す
る
必
要
は
あ
る
と
し
て
も
、
何
等
か
の
基
礎
が
業
績
払
い
な
ミ
B
O
E
σ
可
Zω
己
Z
)
の
た
め
に
確
立
さ
れ
う
る
と
い
え
よ
う
」
し
個
々
の
作
業
者
に
関
す
る
限
り
、
出
来
高
払
の
適
用
は
、
殆
ん
ど
困
難
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
大
多
数
の
作
業
は
、
個
人
別
で
な
く
チ
l
ム
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
金
属
(
加
工
)
職
種
の
中
で
、
細
分
単
位
の
組
立
て
に
は
必
ず
し
も
同
職
種
で
な
い
者
の
チ
l
ム
を
必
要
と
す
る
し
、
「
生
産
単
位
は
溶
接
長
、
穿
孔
や
と
り
つ
け
鋲
の
数
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
仕
上
げ
ら
れ
た
建
造
Q
E
Z
V
O
品
。
。
ロ
己
2
2
Zロ
)
な
の
で
あ
る
」
念
。
・
巳
了
?
コ
さ
。
(
注
)
乙
の
考
え
の
中
に
は
わ
が
国
に
お
け
る
「
一
船
丸
請
」
の
事
情
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
様
で
る
り
、
造
船
工
業
経
営
に
お
け
る
生
産
管
理
基
準
の
特
異
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
川
崎
稿
「
造
船
工
業
に
お
け
る
標
準
時
間
と
賃
金
の
問
題
」
日
本
労
働
協
会
調
査
研
究
資
軒
Z
0
・M
O
参
照
)
又
時
間
給
牧
入
は
、
出
来
高
牧
入
よ
り
極
め
て
少
い
の
で
、
何
等
か
の
追
加
支
払
制
度
が
工
夫
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
乙
れ
は
何
ら
か
注
の
方
法
で
作
業
の
率
に
必
ず
結
び
つ
け
ら
れ
る
乙
と
な
く
、
時
間
給
収
入
を
出
来
高
水
準
に
ま
で
も
っ
て
く
る
様
に
工
夫
さ
れ
た
ω
Z
2
3
芯
か
、
出
来
高
作
業
賃
率
が
実
施
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
明
ら
か
な
又
は
暗
黙
の
理
解
に
基
づ
く
ω
z
o
g
g
Z
(注
)
か
の
形
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
乙
乙
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
「
そ
の
様
な
支
払
は
、
自
分
達
の
作
業
度
(円
ω件
。
。
問
看
。
ユ
門
戸
ロ
悶
)
を
殆
ん
ど
或
い
は
全
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
乙
と
の
な
い
個
々
人
か
グ
ル
ー
プ
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
適
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
及
ぶ
と
、
出
来
高
作
業
の
全
制
度
が
不
評
を
招
く
危
険
が
あ
る
」
(
o
?
巳
了
間
】
・
コ
ム
)
と
い
う
点
だ
が
、
問
題
は
作
業
度
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
出
来
高
給
の
具
体
的
適
用
形
態
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
(
注
)
乙
れ
は
極
め
て
興
味
あ
る
制
度
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
ロ
パ
1
ト
ソ
ン
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
「
造
船
業
で
は
吾
0
4
m
Z
B
丘
三
2
2
z
・
も
亦
慣
用
さ
れ
て
い
る
。
出
来
高
作
業
職
人
は
、
時
折
極
め
て
値
を
つ
け
る
の
が
困
難
な
作
業
に
巻
込
ま
れ
る
が
、
そ
ん
な
時
の
や
り
方
は
、
時
間
賃
率
よ
り
少
し
高
い
ω
2
2
円ω
Z
を
支
払
う
の
で
あ
り
、
出
来
高
作
業
者
が
、
出
来
高
牧
入
を
失
う
乙
と
に
対
す
る
報
酬
と
、
作
業
が
F
出
来
高
作
業
速
度
d
(
J
ニ2
0・4
3吋
W
4
0
a
J
で
行
わ
れ
る
と
い
う
期
待
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
半
熟
練
工
と
未
熟
練
工
も
、
出
来
高
作
業
職
人
と
共
に
働
き
、
従
っ
て
出
来
高
作
業
速
度
で
働
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
ω
Z
2
2
Z
が
支
給
さ
れ
、
鋼
板
工
の
助
手
連
の
ご
2
2
Z
は
、
実
際
は
全
国
的
に
協
定
さ
れ
て
い
る
」
(
巴
・
同
-
m
o
g
z
g
p
、hNnE
ミ
司
a・
な
己
ミ
ミ
ミ
g
a
s
h同
Z
Q
H
E
a
a
h
h
h
『・R
S
S
F
n
ω
B
σ
ユ門戸
mo
A
U
g
-
u
?
芯
1
4
ω
)
と
い
う
。
l
川
崎
注
|
し
か
し
生
産
高
と
賃
金
支
払
い
を
リ
ン
ク
す
る
困
難
は
、
変
化
す
る
条
件
の
下
で
行
わ
れ
る
変
化
の
大
き
い
作
業
に
雇
用
さ
れ
る
仕
上
げ
職
(
同
Z
Eロ
Z
Eロ
問
可
包
2
)
の
場
合
、
最
も
明
ら
か
で
あ
る
。
戦
前
の
特
色
と
し
て
、
仕
上
職
は
時
間
給
で
あ
っ
た
が
、
戦
時
中
、
ベ
パ
ン
氏
(
冨
同
・
図
。
ヱ
ロ
)
に
よ
っ
て
労
働
省
の
圧
力
の
下
に
、
仕
上
職
に
も
業
績
給
制
度
を
及
ぼ
そ
う
と
い
う
努
力
が
な
さ
れ
た
。
仕
上
職
に
対
し
て
試
み
ら
れ
た
一
つ
の
制
度
は
、
コ
定
の
課
業
会
2
g
z
g長
ω)
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な
時
間
数
の
見
積
り
と
節
約
時
聞
に
応
じ
た
割
増
額
(
忠
ω
g
B
O
E
え
v。ロ
5
℃
ω司
自
2
2
E
Z
2
5
ぇ
5
0
F
。ロ円
ω
g
J諸
島
)
」
を
含
ん
で
い
る
と
(
二
)
白
河
J
-
R
・バ
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
一
四
七
経
蛍
と
経
済
い
わ
れ
る
が
、
乙
れ
は
明
ら
か
に
近
代
的
能
率
給
の
在
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
唯
そ
の
場
合
の
タ
ス
ク
の
時
間
見
積
り
に
於
て
、
一
四
八
ノ、
ル
シ
l
プ
レ
ミ
ア
ム
シ
ス
テ
ム
(
出
巴
g
可
司
Z
B
E
B
∞可
E
O
B
)
と
、
テ
イ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
(
、
吋
釦
M
L
。
円
印
可
ω
件。
B
)
と
の
差
が
出
て
く
る
ζ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
(
前
掲
拙
稿
及
び
拙
著
「
科
学
的
管
理
批
判
」
森
山
書
底
、
昭
三
三
参
照
。
〉
次
の
様
に
い
わ
れ
る
と
き
、
お
そ
ら
く
造
船
工
業
特
有
の
事
情
か
ら
、
前
者
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
「
こ
れ
ら
の
場
合
、
か
な
り
大
き
な
生
産
単
位
を
ボ
ー
ナ
ス
(
割
増
)
計
算
の
た
め
に
と
る
と
と
が
、
恐
ら
く
最
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
典
型
的
に
は
、
一
つ
の
船
か
又
は
そ
の
重
要
な
一
部
の
電
線
工
事
の
全
部
と
か
、
多
く
の
船
室
に
据
え
つ
け
ら
れ
る
家
具
の
全
部
が
、
ボ
ー
ナ
ス
支
払
い
の
職
務
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
(
o
?
の
-fhv
・
二
ム
)
作
業
遂
行
の
必
要
時
間
(
万
数
答
。
ロ
ロ
日
四
百
円
。
岡
田
ω
ロ
-
F
。口同
ω)
は
見
積
ら
れ
(ωωω
・
2ω
包
)
、
支
給
さ
れ
る
ボ
ー
ナ
ス
は
乙
の
数
字
と
、
実
際
作
業
時
間
の
関
係
に
よ
る
」
が
、
「
実
際
に
は
計
画
は
、
特
別
な
場
合
の
三
分
の
一
に
達
す
る
相
当
な
ボ
ー
ナ
ス
を
、
正
常
な
条
件
下
で
稼
げ
る
様
に
な
っ
て
い
る
」
点
は
、
或
程
度
は
時
間
給
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
「
乙
の
計
画
の
作
用
の
一
部
と
し
て
、
必
要
見
積
り
時
間
数
が
三
分
の
一
だ
け
増
加
さ
れ
、
実
際
所
要
時
間
は
乙
れ
と
比
較
し
て
節
約
時
聞
に
基
い
て
割
増
が
支
払
わ
れ
る
」
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
も
し
実
際
所
要
時
聞
が
、
全
体
時
聞
が
三
分
の
一
だ
け
ふ
く
ら
ま
さ
れ
る
前
の
見
積
り
と
等
し
け
れ
ば
、
三
分
の
一
の
割
増
は
支
払
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
時
間
差
は
そ
れ
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
よ
と
こ
ろ
で
「
必
要
と
計
算
さ
れ
た
時
聞
に
三
分
の
一
追
加
さ
れ
る
の
は
、
厄
介
な
こ
と
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
規
定
さ
れ
た
時
間
数
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
割
増
を
マ
イ
ナ
ス
に
し
よ
う
と
い
う
含
み
で
超
過
す
る
3
0
0
M
g
a
o一門戸
4
1
5
5
0
片
岡
己
主
仙
の
忠
吉
ロ
早
巳
5
0
σ
。ロロ
ω
ω
『
。
巳
品
σo
ロ
omm広
言
。
)
可
能
性
を
避
け
る
た
め
に
必
要
な
の
で
あ
る
o
」
(
。
?
巳
了
?
二
切
)
所
要
見
積
り
人
・
時
に
三
分
の
一
を
加
え
て
き
え
、
尚
規
定
の
時
間
は
異
常
な
場
合
に
は
超
過
す
る
こ
と
が
起
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
作
業
テ
ン
ポ
が
極
め
て
遅
か
っ
た
か
、
作
業
の
人
・
時
内
容
が
不
正
確
に
見
積
ら
れ
た
か
に
因
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
所
要
人
・
時
の
見
積
り
は
、
あ
る
新
し
い
仕
事
が
、
割
増
給
制
に
包
含
し
て
考
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
時
間
研
究
に
基
き
計
画
が
当
分
の
問
、
運
用
さ
れ
て
き
て
い
る
場
合
に
は
、
実
際
に
達
成
さ
れ
た
結
果
に
基
い
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
広
汎
な
仕
事
の
人
・
時
の
見
積
り
は
、
相
当
な
熟
練
と
経
験
を
要
求
し
、
専
門
の
評
価
者
が
必
要
に
な
る
」
(
0
?
巳
?
)
と
い
う
乙
と
の
中
に
、
先
に
ふ
れ
た
ハ
ル
シ
i
シ
ス
テ
ム
と
テ
イ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
の
両
要
因
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
が
汲
み
と
ら
れ
て
興
味
深
い
。
何
れ
に
せ
よ
「
計
画
そ
れ
自
身
も
、
そ
の
運
用
管
理
に
は
多
大
の
注
意
を
要
す
る
。
不
平
不
満
は
多
く
の
理
由
か
ら
生
じ
る
が
、
た
と
え
ば
職
務
の
人
・
時
内
容
が
不
正
確
に
見
積
ら
れ
た
り
、
週
間
毎
に
言
明
さ
れ
る
割
増
が
期
待
程
に
な
ら
な
か
っ
た
と
か
、
労
働
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
外
の
妨
害
に
因
る
生
産
阻
害
(
中
断
)
が
あ
っ
た
と
か
で
あ
る
。
」
そ
乙
で
「
と
く
に
割
増
制
が
チ
l
ム
に
適
用
さ
れ
る
と
か
、
特
別
な
職
場
の
全
労
働
者
を
包
含
し
て
何
週
間
も
続
き
、
や
っ
と
完
了
し
て
最
終
的
支
払
が
な
さ
れ
る
場
合
に
、
割
増
制
は
個
々
の
労
働
者
に
は
梢
縁
遠
い
の
で
、
そ
れ
を
円
滑
に
運
用
で
き
る
た
め
に
、
何
か
の
形
の
協
議
に
よ
る
調
整
(gロ
ωロ
=
巳
z
o
ω
口
ω
ロ
m
O
B
O
E
ω
)
が
必
要
で
あ
る」
(
O
H
Y
丘
三
と
さ
れ
る
。
し
か
し
ζ
の
種
の
割
増
調
整
は
、
一
つ
に
は
そ
の
複
雑
さ
の
た
め
、
又
そ
れ
が
生
産
性
の
上
に
大
き
な
効
果
を
与
え
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
造
船
所
の
す
べ
て
に
行
亘
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
「
た
と
え
ば
、
あ
る
週
に
低
い
割
増
を
支
払
え
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
そ
の
週
の
努
力
の
低
下
を
表
わ
し
て
お
り
、
そ
れ
に
続
く
作
業
で
取
戻
せ
る
様
に
な
っ
て
い
る
一
定
率
の
割
憎
よ
り
も
、
労
使
関
係
に
破
壊
的
影
響
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
経
常
者
と
し
て
も
、
の
側
で
は
、
努
力
と
支
払
の
関
係
を
少
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
週
毎
の
割
増
支
払
を
円
滑
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
を
起
き
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
よ
(
O
℃
-
E
f
匂
一・二
m
l
コe
こ
れ
は
た
し
か
に
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
の
与
え
る
心
理
的
影
響
の
問
題
で
あ
る
と
共
に
、
造
船
工
業
経
営
の
生
産
i
労
務
管
理
上
の
課
題
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
乙
の
考
え
は
、
生
産
の
低
率
が
組
織
(
管
理
2
m
ω
E
Z
Z。
ロ
)
上
の
何
か
の
欠
陥
か
、
材
料
の
流
れ
或
い
は
あ
る
予
備
作
業
の
完
成
の
差
支
え
に
よ
っ
て
い
る
場
合
の
週
間
に
は
、
そ
れ
だ
け
強
く
、
そ
J
-
R
・
メ
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
浩
船
経
済
論
」
(
一
一
)
出
元
一
四
九
経
蛍
と
経
済
一
五
O
の
様
な
場
合
に
は
言
明
さ
れ
た
割
増
は
、
適
正
な
量
ま
で
補
充
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
造
船
業
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
全
国
賃
金
協
定
が
、
生
産
高
に
基
く
割
増
給
の
影
響
す
る
範
囲
を
、
全
体
と
し
て
狭
め
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
「
全
国
的
賃
金
増
加
は
、
出
来
高
給
、
内
凶
】
仲
。
ロ
g
g
d請
負
制
、
奨
励
給
又
は
割
増
給
、
業
績
払
い
の
他
の
方
法
で
働
い
て
い
る
従
業
員
の
所
得
を
増
さ
な
い
様
な
万
法
で
も
た
ら
さ
れ
、
む
し
ろ
熟
練
工
、
半
熟
練
工
と
未
熟
練
工
の
全
体
の
階
級
に
認
め
ら
れ
た
一
律
の
ア
ッ
プ
(
己
主
-
Z
Z
E
2
2
ω
2
)
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
o
」
(ou
・
巳
了
?
二
∞
)
パ
ー
ト
ソ
ン
氏
の
調
べ
た
造
船
所
で
は
、
割
増
は
実
際
は
一
九
五
O
年
の
所
得
率
に
よ
っ
て
の
み
支
払
わ
れ
、
そ
れ
に
続
く
増
額
(
ア
ッ
プ
)
も
、
作
業
時
間
プ
ラ
ス
節
約
時
聞
に
よ
ら
ず
に
、
作
業
時
間
の
み
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
て
い
る
。
乙
の
場
合
事
実
上
、
プ
ラ
ン
の
特
色
で
あ
る
割
増
率
は
逓
減
し
て
お
り
、
そ
の
動
き
が
ず
っ
と
続
い
た
な
ら
、
割
増
給
は
給
料
袋
の
上
に
著
し
く
影
響
す
る
の
を
や
め
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
た
と
え
ば
ロ
ピ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
全
国
協
定
は
時
間
給
に
適
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
必
ず
し
も
割
増
給
作
業
者
の
報
酬
が
時
間
給
作
業
者
の
そ
れ
に
ま
で
相
対
的
に
低
落
し
た
こ
と
を
い
み
し
は
し
な
い
。
全
国
的
賃
上
げ
の
適
用
も
、
実
際
に
は
地
域
や
造
船
所
の
違
い
に
よ
っ
て
大
き
な
伸
縮
性
が
あ
る
。
そ
し
て
他
に
割
増
給
作
業
者
に
そ
の
相
対
的
地
位
を
維
持
さ
せ
る
様
に
、
改
善
が
な
さ
れ
る
傾
向
も
「
そ
の
一
つ
の
理
由
は
、
割
増
給
は
経
営
者
に
よ
っ
て
、
屡
々
労
働
者
を
自
分
の
造
船
所
に
ひ
き
つ
け
る
手
段
ピ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
o
」
即
ち
「
競
争
相
手
よ
り
も
高
率
の
賃
金
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
を
造
船
所
に
ひ
き
つ
け
よ
あ
る
の
で
あ
る
。
う
と
思
い
、
又
で
き
る
も
の
は
、
労
働
の
最
も
能
率
的
な
使
用
に
貢
献
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
は
、
一
般
的
な
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
容
易
に
弁
護
さ
れ
る
テ
1
ゼ
で
あ
る
。
」
(
O
H
M
-
己
デ
)
し
か
し
又
使
用
者
が
確
立
さ
れ
た
協
会
を
通
じ
て
交
渉
し
た
全
国
的
又
は
地
方
的
賃
金
協
定
は
、
協
定
の
当
事
者
に
よ
っ
て
全
く
厳
格
に
守
ら
れ
る
べ
く
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
、
造
船
所
も
、
平
均
以
上
に
高
い
時
間
給
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
協
定
さ
れ
た
賃
率
か
ら
離
れ
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
割
増
給
も
、
少
し
く
あ
い
ま
い
な
方
法
だ
が
賃
金
支
払
を
増
す
手
段
と
な
っ
て
お
り
、
利
用
で
き
る
労
働
供
給
の
た
め
に
、
造
船
所
に
よ
る
競
争
は
、
他
企
業
以
上
の
高
い
割
増
を
与
え
る
形
を
と
る
様
に
な
る
。
(σ
。ロロ
ω
匂
ミ
目
。
ロ
Z
)
は
、
生
産
高
と
生
産
性
を
増
す
手
段
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
労
働
者
を
吸
引
す
る
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
を
も
ち
、
結
局
本
来
の
目
的
を
失
う
様
に
な
る
の
で
あ
る
」
(
0
?
の
伊
丹
む
と
い
う
の
は
、
さ
す
が
に
完
全
雇
用
を
謡
う
イ
ギ
リ
ス
「
か
く
て
割
増
給
労
働
市
場
の
性
格
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
と
く
に
わ
が
国
造
船
工
業
に
お
け
る
能
率
給
の
在
り
方
と
対
比
し
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る。
(
前
掲
拙
稿
参
照
)
又
業
績
払
制
(
℃
ω可
B
o
z
-
F
M『・
2
w
m
g
Z
ω
ω
の
F
0
5
2
)
の
運
用
上
の
複
雑
さ
は
、
経
営
者
の
眼
か
ら
す
る
と
、
欠
点
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
処
理
に
は
専
門
的
に
訓
練
さ
れ
た
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
で
あ
り
、
間
接
費
が
い
く
ら
か
増
す
こ
と
に
な
る
。
「
し
か
し
運
用
上
の
コ
ス
ト
は
賃
金
問
題
に
関
し
て
の
み
判
断
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
業
績
払
制
の
利
点
の
一
つ
は
、
生
産
の
途
中
で
生
じ
て
、
業
績
払
を
受
け
る
労
働
者
が
十
分
に
割
増
を
か
せ
げ
な
く
す
る
中
断
や
故
障
を
、
経
営
者
に
明
ら
か
に
す
る
乙
と
に
あ
る
o
」
即
ち
も
し
溶
接
工
が
自
分
の
仕
事
が
す
ぐ
に
利
用
で
き
ぬ
た
め
休
ま
せ
ら
れ
る
と
、
自
分
の
枚
入
に
影
響
し
な
い
様
に
、
そ
れ
を
職
長
に
報
告
す
る
し
不
正
確
な
仕
事
(45品
目
ω
ロ
ω
E
U
)
の
た
め
正
常
の
金
属
量
以
上
を
整
置
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
様
な
場
合
、
も
う
一
度
職
長
の
許
で
検
討
さ
れ
、
労
働
者
の
賃
率
に
適
正
な
調
整
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
様
な
こ
と
が
経
営
者
の
注
意
を
惹
く
様
に
な
る
の
み
で
は
な
い
。
少
く
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
困
難
が
誰
の
心
に
も
新
鮮
で
あ
り
、
事
実
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
聞
に
、
救
済
策
が
と
ら
れ
る
様
に
、
問
題
が
起
る
と
す
ぐ
に
注
意
を
惹
く
様
に
な
る
乙
と
で
あ
る
。
「
業
績
払
制
は
経
営
者
に
と
っ
て
、
他
の
途
で
も
刺
戟
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
作
業
を
行
う
に
つ
い
て
の
原
価
要
素
が
強
調
さ
れ
、
か
く
て
改
善
の
途
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
こ
し
か
し
業
績
払
制
を
運
用
し
て
原
価
計
算
と
予
算
統
制
の
効
果
的
な
計
画
に
ま
と
め
る
乙
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
そ
の
様
な
制
度
運
用
上
集
め
ら
れ
た
賃
金
情
報
の
集
成
は
--R・
バ
1
キ
ン
ソ
シ
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
，聞、
、嗣'"
とb
フロ
一
五
経
営
と
経
済
一
五
船
の
建
造
費
の
見
積
り
の
基
礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
一
般
原
則
で
は
な
い
。
集
め
ら
れ
た
詳
細
で
さ
え
費
用
見
積
り
に
役
立
た
ぬ
乙
と
が
多
い
。
多
く
の
造
船
所
の
実
務
で
は
、
建
造
船
の
費
用
を
予
め
見
積
る
場
合
、
詳
細
な
知
識
の
C
く
限
ら
れ
た
量
し
か
利
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
船
体
建
造
の
労
務
費
の
見
積
り
に
際
し
て
は
、
先
ず
は
じ
め
に
船
体
と
な
る
べ
き
金
属
の
市
誌
が
く
る
こ
と
は
全
く
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
恐
ら
く
は
あ
る
船
又
は
同
様
な
構
造
の
船
の
過
去
の
建
造
記
録
か
ら
決
定
さ
れ
る
、
適
当
な
労
務
係
数
が
乗
ぜ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
上
細
か
く
費
用
を
見
積
る
試
み
は
き
れ
ぬ
こ
と
が
多
い
。
蟻
装
(
間
口
同
ロ
U
F
E
m
)
殆
ん
ど
以
前
の
船
の
建
造
で
確
立
さ
れ
た
関
係
に
基
き
、
同
様
に
概
算
で
あ
り
且
つ
即
座
に
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
う
ま
く
い
け
ば
そ
の
や
り
方
も
全
部
費
用
の
一
乃
至
二
%
の
正
確
さ
を
一
不
す
が
、
時
に
は
失
敗
は
極
め
て
大
き
い
。
の
見
積
り
も
「
し
か
し
な
が
ら
二
、
三
の
造
船
所
が
学
ん
だ
様
に
、
業
績
払
制
か
ら
利
用
で
き
る
詳
細
な
費
用
知
識
が
、
費
用
見
積
り
課
易
に
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
は
、
た
し
か
に
一
層
詳
細
な
費
用
見
積
り
の
見
通
し
が
あ
る
の
で
あ
る
よ
宕
ヲ
己
了
?
コ
ご
そ
し
て
厳
密
な
費
用
見
積
り
の
必
要
は
、
船
の
購
入
契
約
に
際
し
、
生
産
費
が
増
加
す
る
場
合
価
格
調
整
に
備
え
る
階
梯
条
項
(
ω
Z仏
含
円
己
ω
5
0
)
の
挿
入
に
よ
っ
て
も
な
く
な
ら
な
い
。
蓋
し
と
れ
ち
の
条
項
の
多
く
は
、
鋼
材
単
価
と
か
賃
率
の
変
化
と
い
っ
た
あ
る
ゴ
ス
ト
の
動
き
に
関
連
し
て
調
整
す
る
た
め
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
(
g
E
'
g
Z自
己
吉
岡
岳
山
間
】
ω
2
B
O
E
ω
)
に
よ
っ
て
容
(。℃
-
i
f
3
・コ↓ーコ∞)
又
イ
ギ
リ
ス
造
船
所
の
労
働
者
は
、
外
国
に
比
べ
て
新
し
い
作
業
方
法
を
受
入
れ
る
用
意
が
少
く
、
且
相
当
な
価
格
で
の
み
(
。
己
可
州三
ω
℃ユ
g)
受
入
れ
る
と
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
が
、
正
し
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
一
般
に
手
作
業
か
機
械
作
業
か
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
き
に
は
、
後
者
の
方
が
賃
金
は
高
い
。
使
用
者
が
方
法
改
善
の
故
を
以
て
、
余
計
に
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
憤
る
な
ら
、
そ
の
傾
向
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
。
新
作
業
方
法
は
労
働
の
稼
得
力
を
高
め
る
が
、
新
作
業
方
法
に
改
め
る
こ
と
を
価
値
あ
ら
し
め
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
乙
の
点
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
、
少
く
と
も
新
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア
を
採
り
入
れ
る
刺
戟
が
あ
る
わ
け
で
、
新
方
法
も
結
局
は
労
働
者
側
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
(。・
n
E
・"。
4
∞ロ)
以
上
造
船
業
の
賃
金
構
造
は
、
パ
i
キ
ン
ソ
ン
も
い
う
様
に
、
複
雑
で
明
ら
か
に
不
合
理
な
乙
と
が
多
い
。
乙
れ
は
又
産
業
内
部
の
諸
関
係
を
こ
み
入
ら
せ
る
が
、
も
し
組
合
が
奨
励
加
給
(
百
g
E
Z
o
v。
2
5
2
)
を
や
め
る
の
に
同
意
し
よ
う
と
し
て
い
て
も
、
単
純
時
間
給
制
2
2
2仲
間
z
a
z
o
B
O同
己
目
。
間
話
可
B
O
E
ω
)
へ
後
戻
り
す
る
の
は
些
か
問
題
で
あ
る
。
(ou
・
丘
三
割
増
給
(
ぎ
ロ
・
造
船
所
の
普
通
の
賃
金
で
あ
る
が
(
尤
も
日
本
は
違
う
)
、
ロ
ω
同》州
WMEUOEω)
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
生
産
地
帯
で
は
、
そ
れ
を
生
産
増
加
の
極
め
て
満
足
な
方
法
と
考
え
る
者
は
少
い
。
今
オ
ス
ロ
!
の
〉
W2ω
造
船
所
で
時
間
給
へ
の
転
換
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
実
験
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
は
未
ピ
わ
か
ら
な
い
し
、
も
し
成
功
す
る
と
し
て
、
生
産
性
を
上
げ
、
格
差
を
少
く
す
る
こ
と
に
注
意
し
て
「
し
か
し
一
層
互
換
で
き
適
応
力
あ
る
労
働
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
所
に
現
存
す
る
様
々
な
条
件
の
中
で
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
み
る
必
要
が
あ
る
」
(
。
?
立
了
?
S
C
と
い
う
パ
l
キ
ン
ソ
ン
の
意
見
は
、
同
時
に
上
述
の
イ
ギ
リ
ス
造
船
業
に
お
け
る
賃
金
構
造
の
問
題
点
を
、
従
っ
て
そ
の
合
理
化
の
目
標
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
以
上
パ
l
キ
ン
ソ
ン
の
叙
述
を
、
ロ
パ
l
ト
ソ
ン
に
よ
っ
て
補
完
し
て
お
き
た
い
。
附
論
イ
ギ
リ
ス
造
船
所
に
お
け
る
一
般
的
な
賃
金
の
取
り
極
め
1
0・
』
-
g
g号
。
口
一
旬
。
こ
。
ミ
司
令
定
句
、
ミ
之
助
ミ
S
S
R同
sas
N
hhw
之、
s
S
F
s
m
0・
3
2
F
(
U
F
∞l
造
船
所
の
賃
金
支
払
制
度
と
い
う
の
は
複
雑
だ
が
、
「
本
質
上
単
価
表
か
賃
率
設
定
に
基
づ
く
出
来
高
給
(
E
o
s
-
4
5
長
Z
ω
包
。
ロ
宮
古
o
Z
2
ω
。
円
E
Z・2
M
Z
m
)
で
あ
る
か
、
何
か
特
殊
な
仕
事
を
す
る
の
に
認
め
ら
れ
た
時
間
の
、
時
間
研
究
計
算
に
基
づ
く
業
績
給
制
(
釦
匂
a
B
O
E
-
V可・円
2
巳同
ωω
の
Z
B
O
V
ω
ω
色
。
ロ
ω
立
目
。
丘
ロ
品
可
。
。
自
同
v
z
g
t。
ロ
。
時
四
回
。
ロ
円
ω
ω
=。
4
3品
件
。
品
。
gu『
J
-
R
・
バ
1
キ
ン
ソ
シ
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
，圏、
、J
e=. 
7G 
一
五
三
経
営
と
経
済
問
》
ω
2芯
巳
官
官
V
)
か
で
あ
る
」
(
O
匂
・
己
件
3
3・3
l吋
白
)
。
時
間
給
(
Z
5
0・4
5同
宵
)
労
働
者
の
比
率
は
ほ
ん
の
少
し
で
あ
り
、
主
と
し
て
未
熟
練
工
か
助
手
で
あ
る
。
た
ま
に
は
熟
練
工
も
短
期
間
時
間
給
を
受
け
る
し
、
鋼
板
工
部
門
の
一
五
O
人
か
そ
こ
ら
の
助
手
達
は
ω
z
oロ
E
Z
を
支
給
さ
れ
て
お
り
、
他
の
職
種
で
は
多
勢
が
そ
う
で
あ
る
。
修
繕
部
門
の
若
干
の
職
人
は
、
時
間
給
や
Z
O
ロ
EZω
で
あ
る
が
、
と
い
う
の
も
お
そ
ら
く
、
奨
励
制
度
を
実
施
す
る
た
め
に
何
か
の
部
分
と
か
時
間
と
か
を
仕
上
げ
る
の
が
困
難
ピ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
修
繕
部
門
労
働
者
は
、
週
三
シ
リ
ン
グ
の
特
別
修
繕
給
(
認
可
ω
円
。
。
包
円
円
go)
を
受
け
て
お
り
、
さ
ら
に
造
船
所
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
等
級
づ
け
ら
れ
た
所
外
作
業
へ
の
、
極
め
て
大
き
な
手
当
官
=
0
4
3ロ
gω
向
。
円
。
ロ
Z
E
0
4
3円
宵
)
も
受
け
て
一
五
四
い
る
。
他
の
場
合
、
造
機
、
製
耀
工
場
を
含
み
、
割
増
給
2
3
5
ω
の
F
0
5
2
)
も
行
わ
れ
て
い
る
。
乙
の
造
船
所
で
は
d
z
n
w
z
p
主
唱
の
全
職
種
に
出
来
高
が
施
行
さ
れ
て
お
り
、
出
来
高
作
業
単
価
の
決
定
は
、
あ
る
場
合
に
は
依
然
と
し
て
単
価
表
を
参
照
し
、
他
の
場
合
に
は
Z
Z・
虫
色
ロ
m
に
よ
り
、
溶
接
工
の
場
合
に
は
時
間
研
究
に
よ
っ
て
い
る
。
(
岡
弘
ゅ
の
0
・4
唱。同一宵)
現
在
で
は
す
べ
て
の
溶
接
作
業
は
賃
率
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
現
在
雇
用
さ
れ
て
い
る
少
数
の
溶
接
工
と
、
彼
等
が
行
う
僅
か
な
作
業
で
は
、
仕
事
の
連
続
性
が
え
ら
れ
ず
、
各
職
務
は
別
々
に
取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
あ
る
専
門
職
務
が
、
い
く
ら
か
昔
の
連
続
性
を
も
た
ら
す
な
ら
ば
、
再
び
単
価
表
を
用
い
る
乙
と
が
で
き
る
。
一
九
五
五
年
ま
で
は
、
基
本
的
に
は
一
八
九
六
年
の
単
価
表
を
適
当
に
比
率
修
正
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
)
き
て
鋲
打
に
お
け
る
出
来
高
払
い
は
、
す
べ
て
組
(ZZ怠
ω)
単
位
で
あ
り
、
現
在
で
は
、
鋲
打
工
、
支
持
工
、
鋲
工
(ω
ユS
Z
F
ω
g
E
2ゐ
Pω
同
Z
2
F
O吋
)
の
三
人
か
ら
成
っ
て
い
る
。
鋲
打
工
と
支
持
工
は
そ
れ
ぞ
れ
割
増
を
同
じ
様
に
分
け
、
鋲
打
工
は
鋲
工
の
受
取
り
分
を
決
定
し
、
こ
の
分
は
組
の
出
来
(
そ
れ
に
し
て
も
、
高
牧
入
か
ら
控
除
さ
れ
る
。
そ
し
て
造
船
所
は
全
国
的
な
割
増
を
支
払
う
。
結
局
造
船
所
と
鋲
打
工
と
が
、
鋲
工
の
雇
用
と
支
払
の
責
任
を
折
半
す
る
わ
け
で
あ
る
。
も
し
組
の
鋲
工
か
、
支
持
工
が
離
職
す
る
様
な
時
は
、
鋲
打
工
は
造
船
所
の
応
援
を
え
て
代
り
の
も
の
を
手
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(43己円四
V
O
O
M
6
0
2
0
5
填
隙
工
の
単
価
表
も
一
八
八
九
年
に
遡
る
。
乙
の
造
船
所
で
は
切
断
と
填
隙
と
は
未
だ
乙
れ
ら
伊
単
価
表
に
依
っ
て
い
る
。
勿
論
当
時
の
手
動
工
具
に
代
っ
て
空
気
に
よ
る
工
具
変
化
に
応
じ
て
、
パ
ー
セ
ン
ト
を
調
整
し
て
い
る
。
し
か
し
若
干
の
職
務
は
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
賃
率
が
設
定
さ
れ
る
(
端
末
溶
接
の
た
め
の
V
型
カ
ッ
ト
な
ど
好
例
で
あ
る
)
。
填
隙
工
は
普
通
は
助
手
な
し
で
ひ
と
り
ひ
と
り
の
出
来
高
給
で
あ
る
。
穿
孔
工
も
亦
第
一
次
大
戦
か
ら
の
単
価
表
を
も
っ
て
お
り
、
普
通
の
割
合
で
修
正
さ
れ
て
い
る
。
穿
孔
作
業
は
、
穿
孔
工
と
相
捧
と
一
組
で
あ
り
、
単
価
は
両
方
に
支
払
わ
れ
、
折
半
さ
れ
る
。
(ou
・
巳
了
。
・
吋
町
)
鋼
板
工
は
組
単
位
が
し
き
た
り
で
あ
っ
た
し
、
今
も
組
で
あ
る
と
乙
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
こ
の
特
殊
な
造
船
所
で
は
、
鋼
板
工
の
多
く
は
今
は
単
独
で
仕
事
を
し
て
お
り
、
単
価
表
で
は
支
払
わ
れ
ず
、
賃
率
設
定
に
よ
っ
て
い
る
。
鋼
板
工
の
牧
入
は
助
手
達
へ
の
控
除
次
第
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ム
班
の
鋼
板
工
も
組
を
な
し
て
お
り
(
鋼
板
工
五
人
、
助
手
十
五
人
)
単
価
表
を
も
っ
て
い
る
。
単
価
計
算
は
船
の
中
央
部
の
フ
レ
ー
ム
を
基
礎
と
し
、
組
長
(ZC包
芯
包
2
)
が
設
定
す
る
。
乙
の
場
合
及
び
前
記
の
場
合
、
職
人
(
可
包
g
B
g
)
は
単
価
設
定
の
相
談
に
与
か
る
(
金
曜
日
は
賃
率
設
定
課
の
「
若
情
日
」
‘
nos-丘
三
ω
仏
ミ
.
で
あ
る
ー
と
い
う
の
は
面
白
い
)
。
と
こ
ろ
で
「
組
長
は
、
人
と
同
じ
枚
入
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
組
織
(
運
営
)
と
募
集
面
で
極
め
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
る
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
」
。
又
出
来
(
ゎ
寄
島
2
広
ゅ
の
「
フ
レ
ー
ム
工
」
組
合
ω
ω
g己
己
目
。
ロ
え
4
円
ω目。円
ω.
の
協
定
に
よ
り
)
そ
の
組
内
の
他
の
職
高
払
は
組
に
対
し
て
行
わ
れ
、
一
時
間
約
9
d
が
助
手
の
た
め
に
控
除
さ
れ
、
残
り
を
鋼
板
工
が
分
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
助
手
の
賃
金
は
造
船
所
で
決
定
さ
れ
る
が
、
「
塞
ぎ
」
d
ロ
mω.
と
い
う
制
度
が
あ
っ
て
、
鋼
板
工
が
助
手
に
特
別
に
支
払
っ
て
い
る
。
乙
れ
は
会
に
よ
っ
て
、
所
得
税
を
免
除
し
て
や
る
こ
と
は
よ
く
認
め
ら
れ
社
の
関
し
な
い
所
で
あ
る
が
、
内
国
政
入
庁
(
同
ロ
】
何
回
ロ
島
問
。
〈
O
ロ
g
o
)
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ζ
の
点
も
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
匂
円
。
宮
内
ユ
g
z。
ロ
品
。
同
区
立
B
O
E
で
も
鋼
板
工
の
組
が
あ
り
支
払
い
も
組
に
対
し
て
為
さ
れ
て
い
る
。
乙
れ
以
外
の
大
抵
の
鋼
板
工
は
、
尚
現
在
単
独
で
働
い
て
い
る
。
溶
接
工
は
個
人
的
な
出
来
高
給
だ
が
、
比
較
的
新
し
い
職
種
で
あ
る
た
め
、
単
価
表
は
な
い
。
乙
の
場
合
の
単
価
は
時
間
研
究
で
算
出
ー・
R
・メ
1
キ
ン
ソ
ン
著
「
イ
ギ
リ
ス
の
造
船
経
済
論
」
(一一)宮山
一
五
五
経
営
と
経
済
一
五
六
さ
れ
て
い
る
が
、
溶
接
の
型
に
よ
り
、
方
向
に
よ
り
(
又
は
溶
接
工
が
用
具
を
も
っ
角
度
に
よ
り
)
種
々
異
っ
て
い
る
。
溶
接
室
又
は
船
上
で
の
「
不
適
合
)
(
d
包
片
山
ぺ
)
と
「
、
こ
り
」
仕
事
(43長
ぜ
ロ
5
0
兵
広
ろ
に
対
し
て
は
調
整
が
行
わ
れ
る
。
市
一
要
な
こ
と
は
「
不
適
合
」
が
生
じ
、
溶
接
部
分
の
聞
に
大
き
な
不
均
一
な
割
れ
目
の
あ
る
場
合
に
、
賃
率
設
定
係
と
溶
接
工
の
閲
で
、
屡
々
話
し
合
う
の
が
必
要
だ
」
(
注
)
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
若
干
の
船
大
工
も
出
来
高
給
で
あ
る
が
、
多
く
は
駈
引
で
き
ま
る
小
さ
い
契
約
を
一
人
の
男
と
そ
の
同
僚
の
た
め
に
結
ん
で
い
る
。
管
理
ス
タ
ッ
フ
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
乙
の
刻
戟
制
度
の
普
通
の
特
色
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
、
一
一
一
一
O
人
の
溶
接
工
に
活
用
す
る
の
に
、
七
人
の
賃
率
設
定
係
と
、
七
人
の
計
算
者
が
必
要
で
あ
っ
た
(
。
?
己
了
?
ゴ
一
Z
o
Z
ご
と
い
う
。
造
船
所
は
戦
後
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
会
社
か
ら
、
こ
れ
ま
で
時
間
給
で
あ
っ
た
職
種
(
主
と
し
て
造
船
業
に
通
有
の
犠
装
職
種
注
2
2
E
m
.
。g
H
R白
血
2
)
に、
最
も
良
く
刺
戟
給
を
準
備
す
る
方
法
に
つ
い
て
助
一
一
一
口
を
受
け
て
い
た
。
か
く
て
無
数
の
業
績
給
制
が
導
入
き
れ
た
が
、
最
も
単
純
な
の
は
、
接
手
工
、
鉛
管
工
、
薄
(
鋼
)
板
工
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
各
々
の
作
業
官
官
・
2
t。
ロ
)
に
対
し
て
標
準
時
聞
が
算
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
労
働
者
が
作
業
を
完
成
す
る
た
め
の
H
許
容
時
間
#
a.)
は
、
そ
の
後
に
計
算
さ
れ
る
。
即
ち
標
準
時
間
プ
ラ
ス
三
分
の
一
で
あ
る
」
。
(tso
巳
Z
d司・
(
注
)
許
容
時
間
は
、
実
際
に
働
い
た
時
間
(
三
日
。
g
w
o
R
)
と
比
較
し
て
「
節
約
時
間
」
(
t
B
O
Z〈
a.)
が
出
さ
れ
、
乙
の
節
約
時
聞
に
対
す
る
賃
率
で
割
増
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
O
H
y
n
F
7
7
3
・ゴ
l
g
)
標
準
時
間
の
三
分
の
一
の
追
加
は
、
恐
ら
く
業
蹟
給
制
度
が
、
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
g
t
uま
の
割
増
を
生
む
様
に
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
。
u
・
巳
了
?
一
「
吋
一
Z
o
Z
M
)
と
乙
ろ
で
こ
れ
ら
の
業
績
給
制
で
時
間
賃
率
の
使
用
は
、
出
来
高
職
種
に
つ
い
て
、
少
く
と
も
同
じ
形
で
は
存
在
し
な
い
と
い
う
複
雑
さ
を
も
た
ら
し
た
。
時
間
賃
率
が
用
い
ら
れ
な
い
場
合
は
、
夜
勤
の
割
増
支
払
を
除
い
て
、
出
来
高
労
働
注
(
官
。
B
E
B
同
vagoE)
者
の
支
払
に
お
け
る
唯
一
の
時
間
要
素
は
、
全
国
的
な
割
増
(
ロ
旦
芯
ロ
巴
v
oロ
5)
だ
け
で
あ
る
。
標
準
時
間
は
、
制
度
導
入
の
際
施
'
行
中
の
時
間
賃
率
を
参
考
に
し
て
計
算
さ
れ
る
。
し
か
し
「
そ
の
後
時
間
賃
率
は
か
な
り
上
っ
て
い
る
の
で
、
会
社
は
(
作
業
)
時
聞
を
時
間
賃
率
に
関
連
さ
せ
る
た
め
に
、
現
在
の
時
間
賃
率
が
よ
り
大
き
い
と
い
う
程
度
を
表
わ
す
要
因
に
よ
っ
て
、
旧
時
間
賃
率
に
関
連
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
ボ
ー
ナ
ス
の
パ
ー
セ
ン
ト
を
切
下
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
」
(
注
)
と
い
わ
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
あ
る
作
業
が
見
積
り
で
三
O
保
護
聞
を
要
す
る
場
合
、
許
容
時
間
は
ω
ロ
+
一
ー
H
8
時
間
と
な
る
。
本
し
職
務
遂
行
時
間
(ぎロ
5
宮
2
3
g
m
o
)
H
一
回
尋
盟
湖
梯
xωω
注
(
Z
B
o
z
-
8ロ
)
H
8
時
間
と
す
れ
ば
、
節
約
時
間
(
Z
S
O
印
2
0仏
)
H
4
0
時
間
で
、
割
増
率
ー
ヤ
渓
と
な
る
o
も
し
現
在
の
時
間
賃
雲
、
標
準
時
間
算
定
時
よ
り
五
O
%大
き
け
れ
ば
、
支
払
可
能
ボ
ー
ナ
ス
305・
3
3
5
7
油虫
t
M
A
 
E
抑
制
δ
|
叫
i
x
ω
ω
|
叫
|
渓
で
、
労
働
者
は
作
業
時
聞
に
対
し
て
、
現
在
時
間
賃
率
2
M
M
・
3
を
受
取
る
の
で
あ
る
。
〔
。
℃
・
2
・h
h∞一
Z
o
Z
J
)
他
方
そ
の
制
度
に
用
い
ら
れ
る
実
際
標
準
時
間
は
、
二
つ
の
方
法
で
求
め
ら
れ
て
い
る
。
初
め
は
多
く
の
職
務
が
時
間
研
究
さ
れ
、
組
合
と
の
協
定
に
よ
っ
て
時
聞
が
設
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
後
時
と
し
て
時
間
研
究
も
さ
れ
た
が
、
主
と
し
て
賃
率
設
定
者
会
巳
0
・2
M
R
ω
)
を
用
い
て
評
価
に
よ
る
調
整
が
加
え
ら
れ
、
新
し
い
時
間
賃
率
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
労
働
者
の
選
出
し
た
業
績
給
委
員
会
と
い
う
の
が
ωH
。H
V
2
0
d司
何
百
円
同
ω
が
大
部
分
を
占
め
、
職
長
か
、
必
要
と
あ
れ
ば
労
務
担
当
者
(
宮
門
ω
。ロ
5
-
B
ω
ロ
ω
向
。
円
)
と
不
平
問
題
に
あ
り
、
対
処
し
て
い
る
。
乙
の
制
度
に
よ
る
支
払
は
、
全
く
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
基
い
て
お
り
、
個
人
に
対
す
る
制
度
は
な
い
。
接
手
工
と
薄
板
工
は
船
毎
の
組
や
シ
ョ
ッ
プ
の
組
に
分
け
ら
れ
、
鉛
管
工
は
船
上
で
多
く
の
組
を
も
ち
、
仕
事
も
組
に
分
け
ら
れ
る
。
各
々
の
場
合
、
許
容
時
間
(
全
体
時
間
)
と
所
要
時
間
(
宮
ロ
円
ω
ω
口
。
毛
色
g
ι
g
w
g
)
は
組
全
体
と
し
て
見
積
ら
れ
、
割
増
率
は
組
の
生
産
高
で
評
価
さ
れ
る
。
助
手
と
見
習
い
を
含
む
組
の
各
員
は
働
い
た
時
間
数
は
自
分
の
時
間
賃
率
に
適
用
さ
れ
る
同
一
の
割
増
率
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
と
れ
ら
の
制
度
の
管
理
と
能
率
と
は
、
関
係
職
種
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
職
務
に
必
要
な
時
聞
に
よ
っ
て
大
い
に
影
響
さ
れ
る
。
』
。
E
O円
J
-
R
・
メ
1
キ
ン
ツ
シ
著
「
イ
ギ
り
ス
の
造
船
経
済
論
」
(
一
一
)
倍
元
一
五
七
経
営
と
経
済
一
五
入
か
鉛
管
工
が
船
上
で
な
す
べ
き
取
付
作
業
は
、
完
成
ま
で
に
お
そ
ら
く
数
ヶ
月
か
か
る
し
、
進
行
の
中
間
評
価
は
す
る
乙
と
は
で
き
る
が
、
所
要
時
間
の
最
終
決
定
は
、
職
務
が
完
了
す
る
ま
で
不
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
遂
行
さ
れ
た
作
業
は
小
部
一
つ
の
職
謝
野
は
或
程
度
他
の
も
の
に
喰
込
ん
で
お
り
2
2含
E
。
)
、
作
業
の
小
部
分
の
完
成
率
に
(
同
伊
丹
江
口
問
・
0
ロ
件
当
。
ユ
円
)
分
に
分
け
て
評
価
は
さ
れ
る
が
、
従
っ
て
最
終
支
払
を
な
す
に
は
、
梢
不
十
分
で
あ
る
。
(
。
℃
-
n
E
J
同
】
・
吋
∞
)
た
と
え
ば
船
室
の
鉛
管
作
業
は
、
一
度
に
一
室
が
出
来
る
も
の
で
は
な
く
て
、
作
業
は
継
続
し
て
お
り
、
先
ず
パ
イ
ピ
ン
グ
、
次
に
手
洗
器
の
取
付
、
等
々
と
な
る
。
結
果
、
計
算
は
一
週
間
の
所
要
時
間
数
が
記
録
さ
れ
る
様
に
、
組
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
時
聞
に
基
づ
く
と
い
う
事
実
に
拘
わ
ら
ず
、
見
積
ら
れ
た
実
際
の
職
務
は
莫
大
な
時
間
と
な
り
、
組
と
し
て
完
了
ま
で
、
(
O
H
V
-
i
f
E
y
g
i
J「
匂
)
そ
の
数
週
或
い
は
数
カ
月
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
乙
の
辺
の
事
情
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
新
船
建
造
が
い
わ
ゆ
る
「
一
船
丸
請
け
」
で
行
わ
れ
る
時
の
、
標
準
時
間
設
定
と
実
働
時
間
と
の
割
増
対
比
に
類
す
る
と
も
い
え
よ
う
。
問
題
は
究
極
的
に
は
、
標
準
時
間
の
標
準
的
設
定
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
何
処
も
同
じ
で
(OHM-n伊
丹
J
U
・
吋
匂
)
あ
ろ
う
か
。
(
備
と
の
点
に
関
し
て
は
拙
稿
「
造
船
工
業
に
お
け
る
標
準
時
間
と
賃
金
の
問
題
」
日
本
労
働
協
会
調
査
研
究
資
料
Z
0
・M
O
参
照
)
一
九
六
一
・
六
・
